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1. TITULO 
 
 
FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PLANTA 
ENVASADORA DE GLP - GAS VALLE DE TENZA S.A. 
 
 
2. RESUMEN 
 
 
Este documento hace parte del trabajo de investigación desarrollado en la 
Especialización de Gerencia Ambiental de la Universidad Libre en el cual se 
presenta el Plan de Manejo Ambiental para la Planta envasadora de GLP Gas 
Valle de Tenza S.A, este se realizó teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en decreto 1220 de 2005. El estudio incluyó las condiciones actuales 
del área, la identificación de las acciones impactantes y el plan de manejo 
ambiental. 
 
 
El objetivo  general de la planta es La distribución, almacenaje, envasado, 
transporte y venta al público de gas licuado de petróleo (GLP), la planta se 
encuentra localizada en la vereda  El Gaque del Municipio de Sutatenza - Boyacá, 
a una distancia aproximada de un (1) kilometro del casco urbano del Municipio de 
Guateque – Boyacá, vía al municipio de Garagoa.   
 
 
El Plan de Manejo Ambiental se presenta en forma concreta, consolidando las 
medidas implementadas, por implementar y los diferentes aspectos que se 
tendrán en cuenta para la identificación de impactos en la Planta Envasadora de 
GLP Gas Valle de Tenza S.A., diseñando medidas, planes y programas para 
prevenir, corregir, mitigar, controlar y compensar los efectos causados a cada 
unos de los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales por el 
almacenamiento, distribución y operación en la planta de gas. 
 
 
Teniendo en cuenta los temas actuales de común interés y preocupación, la 
empresa tomara acciones que aseguraran la minimización de los riesgos al 
ambiente y se propondrá llevar a cabo una serie de medidas ambientales que 
puedan prevenir, corregir, mitigar, controlar y compensar los efectos causados con 
la operación, almacenaje, envasado y distribución de G.L.P., mediante la 
aplicación de Tecnología Limpias y manejos adecuados en los procesos 
productivos para el mejoramiento de la calidad ambiental y beneficio a la 
comunidad y a la empresa. 
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3. ABSTRACT 
 
 
This document is part of the research developed in the Environmental 
Management Postgrade at the Libre University in which it presents the 
Environmental Management Plan for the LPG Valle de Tenza Propane Gas bottling 
plant, this was made considering the guidelines established by the Decree Number 
1220 of 2005. The study included the current conditions of the area, identifying the 
shocking actions and the environmental management plan. 
 
 
The main objective of the plant is the distribution, storage, packaging, 
transportation and retailing of liquefied petroleum gas (LPG), the plant is located in 
the El Gaque Township in Sutatenza - Boyacá, a distance approximately one (1) 
mile from Guateque city - Boyacá, in the way to Garagoa township. 
 
 
The Environmental Management Plan is presented in a simple form, consolidating 
the measures implemented, to implement and the different aspects to be taken into 
account in order to identify impacts on the LPG Valle de Tenza Propane Gas 
bottling plant, designing action plans and programs to prevent, correct, mitigate, 
monitor and compensate all the effects caused to each of the biotic, abiotic, 
economic and cultural done by the storage, distribution and operation on the gas 
plant. 
 
 
Given the current issues of common interest and concern, the company will take 
actions that will ensure the minimization of risks to the environment and it will 
propose to execute a series of environmental measures to prevent, correct, 
mitigate, monitor and compensate for the effects caused with the operation, 
storage, packaging and distribution of LPG through the application of clean 
technologies and appropriate handling in production processes to improve 
environmental quality and benefit to the community and the company as well. 
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4. PALABRAS CLAVES 
 
 
Plan de manejo ambiental, GLP, plan de contingencia.   
 
 
5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. Objetivo General. 
 
 
Formular el Plan de Manejo Ambiental para la Planta Envasadora de GLP Gas 
Valle de Tenza S.A., para un periodo de (7) siete años, con el fin de diseñar y 
establecer un marco de programas y acciones necesarias para dar cumplimiento 
con las condiciones establecidas por la Normatividad Ambiental Colombiana y la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR. 
 
 
 5.2. Objetivos Específicos. 
 
 
 Realizar la evaluación de impactos ambientales asociados a las actividades 
propias de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
 Formular programas, proyectos y acciones de manejo ambiental para las 
actividades propias del funcionamiento de la Planta Envasadora de GLP 
Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
 Desarrollar al interior de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza 
S.A., un sistema de seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos 
que se generen de la formulación del plan. 
 
 
 Establecer el plan de contingencia, para atender cualquier tipo de 
emergencia que se pudiera presentar en el área de ubicación de la planta y 
parte de su área de influencia. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Gas Licuado del Petróleo - GLP ha sido tradicionalmente el primer energético 
utilizado para la cocción en los sectores urbanos y rurales, el GLP continúa como 
alternativa energética básica para muchos de los hogares en el país, 
particularmente por su ventaja en el suministro a comunidades pequeñas y a 
ciudades distantes de la infraestructura de transporte de gas.  
 
 
En estas circunstancias el GLP es el combustible con mayor accesibilidad para la 
población de menores ingresos y localizadas en áreas remotas, puesto que su 
versatilidad en el transporte y almacenamiento genera una mayor confiabilidad en 
el abastecimiento de este energético. 
 
 
La Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., tiene algunas actividades 
que pueden generar riesgo para la vida, la salud y el medio ambiente; dentro de 
estas se encuentran; la operación, almacenaje, envasado y distribución, debido a 
lo anterior se hace necesario la formulación del plan de manejo ambiental, en el 
cual se consagran una serie de actividades y medidas encaminadas al buen 
manejo y protección del medio ambiente.  
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7. PROBLEMA 
 
 
El Grupo JOM, como una opción para la solución de miles de familias ubicadas en 
los departamentos de Boyacá, Casanare y Cundinamarca, para el suministro de 
gas propano y con la firme decisión de continuar con su éxito en las empresas de 
este sector, este grupo, amplió las rutas y la cobertura en la distribución, gracias a 
la libertad de expansión permitida por el cambio en la regulación del sector. 
 
 
Esto lo logra adquiriendo la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., 
la cual fue creada el 1 de septiembre de 1999, esta empresa, difunde los principios 
y la filosofía del Grupo JOM, promulgando en su plan estratégico interno, una 
misión, visión y valores, sólidos y que se constituyen en el sello de calidad, en el 
servicio y talento de su gente. 
 
 
Teniendo en cuenta los temas actuales de común interés y preocupación por la 
falta de medidas de protección al ambiente, la Planta Envasadora de GLP Gas 
Valle de Tenza S.A., debe tomar acciones que aseguren la minimización de los 
riesgos al ambiente y se propondrá llevar a cabo una serie de medidas 
ambientales que puedan prevenir, corregir, mitigar, controlar y compensar los 
efectos causados con la operación, almacenaje, envasado y distribución de 
G.L.P., mediante la aplicación de Tecnología Limpias y adecuados manejos en los 
procesos productivos para el mejoramiento de la calidad ambiental, beneficio a la 
comunidad y a la empresa volviéndola más competitiva. 
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8. DELIMITACIÓN 
 
 
Tiempo:  2010 
 
 
Espacio:  Departamento de Boyacá, Municipio de Sutatenza, Vereda El Gaque 
 
 
Temática: Gestión administrativa – ambiental. 
 
 
9. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
9.1. Localización  
 
 
La Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., se encuentra localizada 
en la vereda  El Gaque del Municipio de Sutatenza - Boyacá, a una distancia 
aproximada de un (1) kilometro del casco urbano del Municipio de Guateque – 
Boyacá, vía al municipio de Garagoa.   
 
 
Figura 1: Localización 
 
   Fuente: EOT municipio 
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9.2. Extensión  
 
 
La Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., cuenta con una extensión 
aproximada de una (1) Hectárea. 
 
 
9.3. Marco Conceptual 
 
 
Gas licuado de petróleo 
 
 
El Gas Licuado de Petróleo (GLP), es una mezcla de hidrocarburos livianos, que 
varía en composición según sean los requerimientos. Es obtenido ya sea como 
subproducto de los procesos de refinación del petróleo o directamente como gas 
asociado al petróleo o al gas natural en pozo que posteriormente es separado. 
En Colombia se utiliza el GLP comercial conocido como G30, que es una mezcla 
aproximada 50-50 de propano y butano, en la mezcla puede venir también 
propileno, butilenos e isómeros del butano, pero siempre se trata de mantener una 
mezcla con las características mencionadas anteriormente. 
 
 
La Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., compra el GLP para su 
almacenamiento, envasado, distribución, transporte y venta al público de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de la zona, a la empresa almacenadora ubicada en 
Facatativa llamada ALMAGAS, el cual es transportado por carrotanques hasta la 
planta para su posterior envasado y comercialización.  
 
 
En la siguiente tabla se anexa la comparación de volumen y las condiciones de 
entrega del GLP, La fuente de la información es ECOPETROL y los datos dados 
son promedios y sus valores reales, se encuentran dentro de los valores máximos 
y mínimos que dependen del sitio de producción.  
 
 
Tabla 1: Composición Promedios en Volumen del GLP 
COMPONENTES  PORCENTAJES % 
Etano 0.62 
Etileno - 
Propano 20.14 
Propileno 18.14 
n-Butano 13.6 
Isobutano 25.44 
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Butilenos 21.76 
Pentano + 0.30 
TOTAL 100 
          Fuente: Ecopetrol 
 
 
En condiciones normales (60ºF y 14.7 psi) el GLP es un gas, pero a condiciones 
de operación en tanques es liquido con presencia de fase gaseosa. 
Los hidrocarburos que componen la mezcla son inodoros por naturaleza y debido 
a su peligrosidad por el grado de inflamabilidad que presenta se hace necesario 
odorificarlos con mercaptanos, los cuales le dan el olor característico ha 
descompuesto al gas y lo cual permite que se detecte con el olfato antes de que 
se alcance el nivel de explosividad (concentración explosiva). 
 
 
Los residuos del GLP son mezclas de hidrocarburos livianos y semipesados, que 
vaporizan poco, como gasolina de bajo octanaje, aceite combustible para motor, 
Kerosene etc., los cuales son incorporados en el GLP, en el momento de 
transportarlos por poliducto desde la zona de producción hasta los distribuidores 
mayoristas. Son residuos aceitosos, de fuerte olor debido al mercaptano que 
incorporan al GLP, altamente inflamables y con cierto grado de toxicidad. Por esta 
razón se debe manejar y disponer de ellos de una manera técnica y ecológica. 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se enmarca dentro de la estrategia nacional 
de conservación y protección del ambiente en armonía con el desarrollo 
socioeconómico de empresas y poblaciones influenciadas por el proyecto. 
 
 
Plan de manejo ambiental  
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) proporciona una conexión esencial entre los 
impactos ocurridos y las medidas de mitigación; entre los resultados del análisis 
de impactos y las implementaciones o actividades operacionales, es por esto que 
el PMA considera aplicaciones de las normas ambientales de estrategias, obras o 
acciones tendientes a minimizar los impactos que se puedan presentar durante las 
diversas operaciones de la planta y mejorar la calidad ambiental y la imagen de la 
empresa. 
 
 
Con el presente estudio se recopilará la información necesaria de los impactos 
ambientales probables para tomar medidas fundamentales que aminoren el 
deterioro de los recursos e impactos en las especies bióticas. 
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El Plan de Manejo Ambiental (PMA) precisará medidas ambientales preventivas, 
de mitigación, compensación, contingencia, monitoreo, seguimiento y auditoria a 
todas los impactos que se producen por la operación y manejo de la planta 
distribuidora de gas; se puede señalar como priorización del presente estudio la 
minimización de los impactos sobre el entorno y la formulación de un instrumento 
de manejo eficiente ambientalmente con programas de medición para la 
verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental y las alteraciones al 
medio cuyo indicador seria la Línea Base. 
 
 
9.4. Marco Metodológico  
 
 
La base o el criterio técnico y legal para la elaboración de este estudio, partió de la 
Ley 1220 de 2005. El presente Plan de Manejo Ambiental, se elaborará con el fin 
de dar cumplimiento con las condiciones establecidas por la Normatividad 
Ambiental Colombiana y la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, por lo que se estudia el área de influencia de la planta así como 
las diferentes actividades que puedan afectar zonas de interés ecológico. 
 
 
Con base en el área seleccionada se realizará un análisis de los diversos 
problemas ambientales que podría generar la actividad de la planta, elaborando 
una línea base de las características físicas, bióticas y socioeconómicas, 
realizando un examen de los impactos y definiendo el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
 
Para la realización del Plan de Manejo Ambiental se tendrán en cuenta las 
siguientes fases: 
 
 
Fase I: Revisión de información secundaria 
 
 
Durante esta fase se recolectará toda la información existente, no solo aquella que 
trata específicamente el tema ambiental, geológico, geomorfológico. Se llevará a 
cabo una revisión de la literatura que proporcionará conceptos claves, que 
servirán de apoyo al análisis y evaluación ambiental de todos los impactos 
relacionados con el desarrollo actual de las actividades de la empresa, también 
otros estudios de información obtenida relacionada con el tema que se han 
desarrollado en el área de estudio, tanto en escala local como regional. 
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Fase II: Trabajo de campo. 
 
 
Corresponderá a las labores de toma de datos en el área de estudio y la 
recolección de la información necesaria como soporte para la elaboración del Plan 
de Manejo Ambiental, en donde se tendrán en cuenta las siguientes actividades: 
 
 
 Recolección de datos detallados de carácter, biótico y socioeconómico del 
área de influencia de la planta. 
 
 
 Registro fotográfico detallado del área de influencia de la planta. 
 
 
Fase III: Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
 
 
Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se evaluaran cada una de las 
fases realizadas, con el fin de analizar y obtener los resultados. Este PMA dará a 
conocer de manera integral los datos adquiridos durante el desarrollo del estudio y 
los resultados de su análisis, y así responderá a los objetivos planteados. 
 
 
9.5. Marco Legal y Normativo 
 
 
Norma Técnica Colombiana 
 
 
INCONTEC: TRANSPORTE DE SUSTACIAS PELIGROSAS NTC 1962. 1993  
Instituto Colombiano de Normas Tecinas. Bogotá D.C. 
INCONTEC: INSTALACIONES DE SISTEMAS GLP, NTC 3853-1  
Instituto Colombiano de Normas Tecinas. Bogotá D.C. 
 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
 
Decreto 1220 de 2005, por medio el reglamento de licencia ambiental como 
instrumento de gestión y planificación para que desde la etapa inicial de una 
actividad se prevengan, mitiguen, corrijan compensen y, manejen los efectos 
ambientales. 
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Ministerio de Minas y Energía: 
 
 
Resolución 8-0505 del 17 de marzo de 1997, Reglamento Técnico al cual debe 
someterse el almacenamiento, manejo, comercialización y distribución del GLP. 
 
 
Resolución 180581 de 2008, por el cual se expide el reglamento técnico para 
plantas de envasado de gas licuado de petróleo. 
 
 
Resolución 182254 de 2009, por el cual se modifican las resoluciones 180581 de 
2008 y 180302 de 2009. 
 
 
9.6. Esquema de Ordenamiento Territorial 
 
 
La Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., está dentro de los límites 
establecidos por el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), se encuentra 
localizada en la vereda  El Gaque del Municipio de Sutatenza Boyacá, a una 
distancia aproximada de un (01) kilometro del casco urbano del Municipio de 
Guateque Boyacá vía Guateque-Garagoa.   
 
 
Para determinar la coherencia de este proyecto con los lineamientos del uso del 
suelo a nivel municipal se estimo los usos permitidos en esta área por el Esquema 
de Ordenamiento Territorial y el Certificado Tradición de Matricula Inmobiliaria. 
 
 
9.7. Descripción de las Actividades Realizadas en la Planta Envasadora de 
Gas GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
Debido a la actividad de almacenamiento, envasado y distribución del gas (GLP)   
desarrollada en la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., y el fácil 
acceso al lugar en donde están ubicadas sus instalaciones, el estudio realizado no 
presento ninguna dificultad para su elaboración, se obtuvo toda la información 
necesaria con el apoyo de la Administración. 
 
 
Equipos utilizados para la operación de la planta 
 
 
 Tanque estacionario para el almacenamiento de 10.000 galones de GLP. 
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Foto 1: Tanque estacionario 
   Fuente: Grupo técnico  
 
 
 Carrotanque de 10.000 galones. 
 
 
 Redes de distribución de suministro y llenado de cilindros en las que se 
incluyen tuberías, accesorios, válvulas de seguridad.  
 
 
 
Foto 2: Redes de distribución 
                                               Fuente: Grupo técnico  
 
 
 Requisitos de corte y tacómetros de medición. 
 
 
 Redes de enfriamiento y seguridad del tanque de almacenamiento. 
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Foto 3: Redes de enfriamiento 
 Fuente: Grupo técnico  
 
 
 Centro de llenado: Compuesto por cuatro puestos de llenado, con sus 
respectivas básculas, boquillas de llenado, registro de corte y sistema de 
seguridad. 
 
 
 
Foto 4: Centro de llenado 
    Fuente: Grupo técnico  
 
 
 Equipo de bombeo y centro de refrigeración de sistema de emergencia y 
seguridad de la planta.  
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Foto 5: Sistema de emergencia y seguridad de la planta 
                     Fuente: Grupo técnico  
 
 
 Extintores satélites y extintores de 20 libras portátiles distribuidos por toda 
la planta. 
 
 
 2 Polos a tierra. 
 
 
Descripción tanque de almacenamiento. 
 
 
Se tiene instalado un tanque de almacenamiento tipo ASME de cabeza esférica 
con capacidad de 10.000 galones de gas GLP, fabricado por DISTRITAL S.A. con 
placa TANQUE ESTACIONARIO DISTRITAL INDUSTRIAL COLOMBIANO DE 
BOGOTA, con número de fabricación 5-218 y cuya especificaciones técnicas 
generales son: 
 
 
Tabla 2: Descripción del tanque de almacenamiento 
Capacidad interna 10.000 galones de GLP 
Peso vacio 9.100 Kg  
Temperatura de diseño -20° Bajo 0 a 650° F 
Presión de diseño 250 psi 
Presión de prueba 375 psi 
Alivio de presión Cabez – Manhole 
Código asme SEC VIII DIV 1980 
Numero de fabricación S – 218 
Fuente: Grupo técnico  
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Sistema de enfriamiento. 
 
 
El sistema de enfriamiento consiste en una batería de aspersores elaborados en 
tubería de ½ ”, que son alimentados con un sistema hidroneumático conectado a 
una serie de tanques que proveen el caudal necesario para el tiempo requerido 
para poder sortear cualquier eventualidad según lo exige la Resolución 80505 del 
17 de marzo de 1997 del Ministerio de Minas y Energía. 
 
 
Control de fugas. 
 
 
Para prevenir cualquier fuga o vertimiento de GLP del tanque por rotura o falla de 
tubería, bridas, uniones, válvulas, bombas, etc., se tienen instaladas en las 
entradas y salidas del tanque válvulas de exceso de flujo REGO A7513A Y 
A7511A. 
 
 
Transporte de GLP en carrotanque. 
 
 
El vehículo cuenta con los siguientes sistemas: 
 
 
 Sistemas de entrada y salida del liquido con sus accesorios: Válvula de 
cheque, válvula de globo, adaptador, tapón con cadena y anillo de conexión 
de rosca ACME, válvula de venteo, grifo de despresurización para el 
suministro del tanque estacionario. La salida del líquido se realiza a través 
de una manguera de alta presión con alma de acero. 
 
 
 Sistema de retorno de vapor con: Válvula interna (de cheque), válvula de 
cierre rápido, adaptador, tapón con cadena y anillo con conexión de rosca 
ACME, válvula de venteo.  
 
 
 Sistema de seguridad: 3 Válvula de alivio. 
 
 
 Sistema de control de presión: válvula de exceso de flujo especial para 
manómetro, válvula de aguja o porta manómetro, manómetro. 
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 Sistema de control de temperatura: Termómetro. 
 
 
 Sistema de control de nivel: Medidor rotatorio, indicadores de máximo nivel 
de llenado (rotogade). 
 
 
 Sistema de entrada: Manhole. 
 
 
 Sistema de drenaje: Tapón. 
 
 
 Sistema se salida del líquido a bomba: Válvula interna, filtro, bomba, válvula 
de by pass. 
 
 
 Sistema de trasiego: Válvula de acceso de flujo, válvula de globo medidor 
para líquido, manguera con terminal en rosca ACME adecuada para 
acoplamiento el tanque estacionario. 
 
 
Características de los cilindros. 
 
 
Los cilindros utilizados por la empresa son tipo DOT que cumplen con la Norma 
Técnica Colombiana NTC 522-1, los cuales son sometidos a mantenimiento y 
reposición en INDUSEL por intermedio del fondo de mantenimiento y reposición al 
que se está afiliado. 
 
 
La Norma Técnica Colombiana NTC 522-1, tiene como objetivo establecer los 
requisitos que deban cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los 
cilindros destinados al almacenamiento y transporte de GLP. 
 
 
Tabla 3: Cilindros de 20 libras 
Capacidad 4.7 gal de galp 
Capacidad vol. Agua 21.5 lts de agua 
Presión máx. de servicio 240 psi 
Alivio de presión 
válvula rego 903co o sherwood o similar ntc 
1091 
Fuente: grupo técnico  
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Tabla 4: Cilindro de 40 libras 
Capacidad 9.4 gal de galp 
Capacidad vol. Agua 42.9 lts de agua 
Presión máx. de servicio 240 psi 
Alivio de presión 
válvula rego 903co o sherwood o similar ntc 
1091 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
Tabla 5: Cilindro de 100 libras 
Capacidad 23.5 gal de galp 
Capacidad vol. Agua 107.2 lts de agua 
Presión máx. de servicio 240 psi 
Alivio de presión 
válvula rego 903co o sherwood o similar ntc 
1091 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
Nota: Las válvulas de llenado traen incorporado el sistema de alivio de presión en 
este tipo de cilindro, por eso se hace referencia a ella en el sistema de alivio de 
presión. Están regulados por la Norma Técnica Colombiana NTC 1091 
 
 
Transporte. 
 
 
El gas es transportado en forma líquida en un carrotanque de 10.000 galones de 
capacidad al 95%, cada tercer día desde la Empresa Almacenadora de Facatativa 
ALMAGAS hasta la planta para su posterior almacenamiento, envasado y 
comercialización. Este carrotanque tiene como objetivo abastecer el tanque 
estacionario, igualmente cuenta con varias bocas tales como llenado, descarga 
para la bomba, by pass de la bomba, retorno de vapores y drenaje. 
 
 
Almacenamiento del tanque estacionario. 
 
 
El tanque tiene elementos acoplados a la entrada y salida destinados a garantizar 
una función específica, especialmente de seguridad, entre otros, se encuentran, la 
tapa de acceso, dos válvulas de alivio de presión y una válvula de cerrado, así 
como la red de refrigeración con aspersores cuya función es la de mantener 
refrigerado el tanque en caso de incendio, esta red se activa desde el sistema 
eléctrico de alta tensión, tubería que se denota con color rojo. 
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Foto 6: Seguridad del tanque estacionario 
                          Fuente: Grupo técnico  
 
 
Bajo el tanque se encuentran dos válvulas; una de envasado para proceder a el 
llenado de los cilindros y otra de limpieza o drenaje del tanque estacionario. 
 
 
Las válvulas y accesorios del tanque son empleadas para protegerlo y garantizar 
que le combustible sea introducido o sacado del tanque en forma técnica, segura y 
controlada. 
 
 
Válvula de alivio de presión: Compuesta por un resorte interno en el cual, este 
se mantiene comprimido mediante un pistón que está en contacto directo con la 
zona de vapor del recipiente, al incrementarse la presión dentro del tanque, 
excediendo la presión de ajuste de la válvula, esta actúa sobre el pistón y lo 
levanta, permitiendo que el vapor salga a la atmósfera exterior reduciendo la 
presión interna del tanque a un valor inferior al de el ajuste de la válvula, al 
reducirse esta, por debajo de la presión de ajuste de la válvula, el resorte baja el 
pistón cerrando nuevamente la válvula. 
 
 
Válvula de servicio: permite controlar el flujo de gas a la red que abastece de 
combustible al usuario. 
 
 
Adicionalmente se encuentran los medidores de nivel (termómetro y manómetro). 
Descargue e inspección de cilindros. 
 
 
El camión que ha terminado de realizar el recorrido de distribución, ingresa a la 
plataforma de llenado en donde se comienza a descargar los cilindros y a 
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inspeccionar visualmente por parte del jefe de planta y el operador de llenado; si 
algún cilindro presenta una falla como dobladura en el protector de la válvula o 
asiento, picaduras, roturas o válvula dañada se saca y se coloca con los cilindros 
que van a mantenimiento al fondo de INDUSEL y se reemplaza por uno nuevo o 
en buen estado. 
 
 
 
       Foto 7: Descargue e inspección de cilindros 
     Fuente: Grupo técnico  
 
 
Drenado de cilindros. 
 
 
Durante el proceso de inspección el operario drena el cilindro de los residuos no 
volátiles del GLP que se asientan en el fondo, conectándolo a una válvula de 
drenado e invirtiéndolo, para que el liquido fluya hacia el tanque de residuos de la 
planta, los cuales son almacenados en un tanque hermético con capacidad para 
depositar 500 galones de residuos de los cilindros y cuya especificaciones 
técnicas generales son: 
 
 
Tabla 6: Especificaciones técnicas 
FABRICADO POR 
CALDEROS Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES LTDA. 
Capacidad interna 500 galones de glp 
Tanque no n00157 
Fabricación según código 4 s me part viii 
Presión de diseño 250 psi 
Presión de prueba 375 psi 
Material cabeza  ¼ a 285 c fbx 
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Material cuerpo  5/16 a 212 b fbx 
Diámetro 37 
Longitud 117 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
Terminando el drenado del cilindro, se pasa al área de básculas donde se coloca 
el cilindro, se tara la bascula para compensar el peso del cilindro; se conecta la 
válvula de cierre rápido a la válvula de llenado del cilindro, se encienden las 
bombas, se abren las válvulas de cerrado rápido y de llenado del cilindro, dejando 
llenar el cilindro hasta el peso indicado por las normas para el tipo de cilindro que 
se está llenando (20,40 o100 lb); cuando el operario observe que se alcanzo el 
peso acciona la válvula de cerrado rápido para detener el flujo hacia el cilindro.  
 
 
Cerrada la válvula de llenado del cilindro y la válvula de cerrado rápido, se 
desconecta el cilindro y se retira de la báscula, para proceder a llenar otro. 
 
 
 
Foto 8: Drenado de cilindros 
  Fuente: Grupo técnico  
 
 
Cargue de cilindros. 
 
 
Terminado el llenado de los cilindros se procede a cargarlos de nuevo al camión 
de reparto, previo cargue se le hace una nueva inspección por parte del jefe de 
planta y ayudante del vehículo para detectar visualmente y por ruidos si hay 
escapes en la válvula de llenado o en el cuerpo del cilindro, si no se observa nada 
anormal se carga en el camión los cilindros hasta completar el cupo, después se 
retira el vehículo de la plataforma de llenado; si se detecta una anormalidad se 
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separa el cilindro para trasvasar inmediatamente sus contenido a otro y llevarlo a 
mantenimiento o reposición. 
 
 
Durante el proceso de cargue otro operario se encarga de colocar los sellos en 
PVC termoencogibles en la válvula de cada cilindro y sellarlos con la pistola de 
aire caliente, para garantizar así la cantidad y calidad de llenado al cliente. 
 
 
 
      Foto 9: Postura de los sellos 
                Fuente: Grupo técnico  
 
 
Comercialización. 
 
 
Después del llenado de los cilindros se procede a su comercialización en 14 
vehículos destinados para el transporte de los cilindros, estos vehículos cumplen 
con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas apropiadas para el 
transporte y distribución del gas GLP en cilindros. Sus carrocerías están 
especialmente diseñadas para evitar el roce de los cilindros y son de materiales no 
combustibles o de difícil combustión. La empresa cuenta con 3746 cilindros 
distribuidos por peso así: 715 de 100, 2562 de 40, y 469 de 20 libras, distribuidos 
a los diferentes municipios de región del Valle de Tenza, Cundinamarca y 
Casanare. 
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   Foto 10: Transporte y posterior comercialización del gas 
      Fuente: Grupo técnico  
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10. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA 
 
 
10. 1. Geología 
 
 
El estudio geológico del municipio de Sutatenza es necesario para tener un 
conocimiento general y local de sus estructuras, composición rocosa y disposición 
del suelo, este conocimiento permite establecer la disponibilidad de los recursos 
minerales con que cuenta el municipio. 
 
 
Geología Local. 
 
 
El municipio de Sutatenza se encuentra localizado en una unidad morfométrica de 
rumbo NE – SW como consecuencia del tectonismo existente en la región Andina 
que se presento hace millones de años en la Cordillera Oriental, el cual provocó el 
surgimiento de la misma.  
 
 
Geología Estructural.  
 
 
Las características estructurales del municipio de Sutatenza siguen la tendencia 
regional de la Cordillera Oriental NE – SW. 
 
 
Las principales estructuras que se encuentran en el municipio son: 
 
 
Anticlinales: 
 
 
 Anticlinal de Guayatá. Esta estructura es de las más sobresalientes, sobre su 
flanco oriental se encuentra el casco urbano del municipio, dicha estructura 
presenta una dirección N30°E. Sus flancos presentan buzamientos que van de 15° 
a 30°. 
 
 
 Anticlinal de Somondoco, Nombrado así por encontrarse en cercanías de la 
localidad de Somondoco, presenta una dirección N15°E,   atraviesa las veredas 
Salitre, Irzón y Ovejeras, sus flancos buzan entre 20° y 30. 
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 Anticlinal de Garagoa. Esta estructura es asimétrica, el flanco occidental tiene 
buzamientos que oscilan entre 10° y 45° con dirección NW y el flanco oriental 
posee buzamientos entre 30° y 75° con dirección SE.  
 
 
Sinclinales: 
 
 
 Sinclinal de Movitas. Tiene una dirección N25°E, atraviesa la vereda Páramo, 
Sus flancos tienen buzamientos que oscilan entre 20° y 50°.  
 
 
 Sinclinal de Guayata. Se encuentra al este del municipio de Sutatenza y sigue 
una dirección N25°E. Sus flancos presentan una inclinación de buzamiento entre 
10° y 63°.  
 
 
 Sinclinal de Somondoco. Está ubicado en la parte este del municipio, 
atravesando las veredas de Sigüique, Ovejeras y Guamo, tal estructura sigue una 
dirección N13°E y sus flancos tienen una inclinación que oscila entre los 20° a 75°.  
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Geología Económica.  
 
 
El municipio de Sutatenza  presenta una unidad rocosa que representa un 
potencial minero y es de gran importancia en la región; así como también se 
encuentra zonas de interés económico. 
 
 
 La Formación Arenisca de las Juntas representan la principal fuente de arenas 
de muy buena calidad como material de base y sub-base para la construcción de 
carreteras, así como agregados en la construcción.  
 
 
 
       Foto 11: Explotación de materiales para construcción 
                     Fuente: Grupo técnico  
 
 
 Otra fuente de explotación de materiales para la construcción la constituyen los 
depósitos fluviales de los que se extraen arenas, gravas y rajón. 
 
 
 La Formación Fómeque por presentar niveles calcáreos (calizas) se puede 
considerar como de interés económico, en aquellas zonas donde estructural y 
estratigráficamente se puedan explotar. Para determinar los sitios de posible 
interés es necesario realizar un estudio más detallado de las zonas de 
afloramiento,   con el fin de determinar si se pueden explotar o no. 
 
 
 Existen además algunas zonas a tener en cuenta para la explotación de agua 
subterránea por medio de pozos profundos, 
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10.2. Geomorfología.  
 
 
La importancia del conocimiento de las formas del relieve, radica en que la 
conjugación geoforma – material parental – topografía, incide fuertemente en la 
formación y proceso de evolución de los suelos, y en el grado y tipo principal de 
amenaza natural, determinando de esta forma el tipo de cobertura vegetal 
condicionando o restringiendo la posibilidad de explotación agropecuaria así como 
la forma y localización de los asentamientos humanos y su infraestructura. 
 
 
Unidades Geomorfológicas.  
 
 
Los agentes geomorfológicos, es decir todos los elementos móviles, determinados 
por todas las fuerzas de cambio, capaces de desprender, transportar y depositar 
los productos procedentes de la meteorización y de la sedimentación son 
fundamentales en el análisis geomorfológico, ya que de ellos depende el paisaje 
que hoy vemos y las formas del relieve a las que puede dar origen. 
 
 
En el municipio de Sutatenza las unidades geomorfológicas se agrupan en cuatro 
unidades diferenciadas por su origen y tipo de proceso, encontrándose las 
siguientes: Montañas y Colinas Estructurales, Formas de Origen Deposicional, 
Montañas y Colinas Estructura – Denudacional, Formas Mixtas Denudacionales – 
Deposicionales. 
 
 
Montañas y Colinas Estructurales.  
 
 
Corresponde a las montañas cuyas alturas y formas se deben al plegamiento de 
las rocas superiores de la corteza terrestre, y que aún conservan rasgos 
reconocibles de las estructuras originales, conformando un relieve de crestas 
paralelas. 
 
 
 Laderas estructurales. (Ele) Están formadas en su totalidad por arenas 
cuarzosas y compactas,  sus estratos rocosos orientados de forma inclinada 
producen contra pendientes fuertemente empinadas (mayor a 75%), con suelos 
muy superficiales  (menos de 50 cm) en algunos sectores, impenetrable para las 
raíces de la mayoría de las plantas.  
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Esta ladera estructural se encuentra sobre la Formación Areniscas de las Juntas 
localizada en la vereda de Sigüique conformando la Peña de las Águilas. También 
se encuentran en la parte central de la vereda Piedra Larga conformando el alto 
del mismo nombre  
 
 
 Cuestas. (Ec).  Se caracterizan por que la pendiente en su conjunto no supera 
el 25%, está conformada por lodolitas y arcillolitas limosas así como también por 
arcillolitas y lutitas. Esta geoforma se encuentra ubicado en las veredas Ovejeras y 
Páramo afectando rocas de la Formación Fómeque. 
 
 
Formas de Origen Deposicional 
 
 
El proceso de deposición, hace referencia a los procesos constructivos de 
acumulación de material proveniente o resultante de la denudación de las laderas. 
Dichos procesos se distinguen según el ambiente de deposición y el agente 
responsable de la misma. 
 
 
 Valles Coluviales. (Vc): Correspondiente a paisajes pequeños de topografía 
inclinada los cuales están formados sobre rellenos, o al pie de colinas, lomas, 
montañas o escarpes. Su deposición proviene de material producto de fenómenos 
de remoción en masa en los cuales hay transporte de detritos por acción 
gravitacional e hidrogravitacional, tales como flujos terrosos, deslizamientos, 
derrumbes y desplomes, siendo el material heterogéneo y de variado tamaño.  
 
 
Estos valles se encuentran localizados al S de la vereda Páramo, al SW  de la 
vereda de Gaque, en la vereda Salitre, Sigüique Centro y Sigüique, en la parte 
centro de la vereda Ovejeras y al E de la vereda Guamo y W de la vereda Irzón. 
Dichos valles se presentan en pendientes que van del 12% al 25%. 
 
 
 Valles Fluviales. (Vf): Son acumulaciones originadas por el transporte y la 
posterior deposición de los sedimentos transportados en suspensión por el río 
Súnuba. Los materiales de estos depósitos son de tipo alóctono y gradados 
dependiendo de la turbidez, el transporte y la naturaleza del material, estos valles 
presentan un espesor que varía entre 5 y  30 m, se presentan en la parte sur del 
municipio en las veredas de Gaque, Piedra Larga  y Salitre, dichos valles son de 
gran importancia económica ya que suministran materiales para la construcción. 
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Montañas y Colinas Estructuro – Denudacionales  
 
 
Son formas de relieve mixto donde el relieve original conforma una estructura pero 
actualmente esta se ve erosionada por los agentes ambientales. Ya sea 
temperatura, hielo, agua, viento y gravedad, para configurar los relieves actuales. 
El tipo de proceso que más se distingue son las crestas ramificadas.  
 
 
 Crestas Ramificadas. (EDcr) Son Formaciones estructurales formadas por una 
sucesión de pequeñas formas empinadas separadas por zonas bajas de 
acumulación cuyos materiales proceden de las laderas adyacentes y de las 
cuáles se ven así afectadas por una disección intensa,  topográficamente se 
encuentran entre 2000 y 2400 m.s.n.m., en el costado NW del municipio de 
Sutatenza comprendiendo las veredas de Páramo, Boquerón, Irzón, Guamo y 
Ovejeras. 
 
 
Formas Mixtas Denudacionales – Deposicionales 
 
 
Comprende aquellas zonas con formas originalmente formadas por depositaciones 
de suelos, detritos y materiales de arrastre, que actualmente se comportan 
preferentemente como áreas erosiónales o denudacionales y aquellas formas 
mixtas no diferenciables unas a otras a la escala de presentación cartográfica. El 
tipo de proceso más característico en el municipio corresponde a lomas y coluvios 
de remoción. 
 
 
Lomas y Coluvios de Remoción. (DDL)  
 
 
Corresponde a relieves mixtos donde es difícil separar las unidades 
denudacionales de los coluvios de remoción. Constituye una unidad con topografía 
irregular inclinada ondulada conformada por áreas altas e  intercaladas con bajos 
donde continuamente se acumula agua que al infiltrarse facilita los fenómenos de 
remoción. 
 
 
La alta humedad, poca cohesión del material depositado y la pendiente del terreno 
hacen de esta área una de las que más presentan procesos morfodinamicos 
activos. El pisoteo de ganado origina terracetas y lupas de solifluxión; los intensos 
aguaceros traen consigo crecidas de las quebradas que al encontrar un material 
poco consolidado arrastran suelo, roca y barro como ocurre en las quebradas 
Sutatenza, El Chiflal, Bastiones, Carrizo, Camacho, Mondragones, La Laja, El 
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Guamo y otras de menor importancia. Este proceso se encuentra afectando gran 
parte del municipio abarcando las veredas Páramo, Boquerón, Gaque, Piedra 
Larga, Sigüique y Guamo  
 
 
El municipio de Sutatenza  hace parte de la región natural  administrada por 
CORPOCHIVOR cuya cobertura  comprende un total de 25 municipios.  A nivel 
regional, Sutatenza está localizada en la parte media de la misma.   
 
 
10.3. Suelos 
 
 
En el municipio de Sutatenza existe variedad de suelos, la mayoría aptos para la 
agricultura y pastos utilizados para ganadería. 
 
 
Los ambientes edafogenéticos, es decir, las áreas en las cuales los factores de 
formación del suelo (clima, organismos, relieve, material parental y tiempo) son 
similares y, por lo tanto, se puede asumir cierta homogeneidad en los suelos 
existentes, están dados, en la montaña, por dos pisos térmicos (frío y templado), 
dos condiciones de humedad (húmeda y seca), varias Formaciones geológicas 
con distintas litologías, diferentes formaciones vegetales y lo más importante: 
grados diferentes de intervención humana. 
 
 
10.4. Climatología 
 
 
El clima en el municipio de Sutatenza es Templado Húmedo. Para este caso, y 
debido a las diferencias de altitud, (desde 1300 msnm., hasta 2.400 msnm) y 
dadas las diferencias de precipitación registradas en las dos estaciones más 
representativas para el municipio (Sutatenza y Las Juntas), con temperaturas 
entre 18 y 24 grados, y con una precipitación media anual  de 2150 mm. 
 
 
Para el análisis  climático de Sutatenza,  se utilizó la  información meteorológica  
suministrada por el IDEAM,  a partir de los años 1999 hasta el año 2004 de cuatro 
estaciones.   
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Parámetros Climáticos. 
 
 
El clima se determina por el análisis del espacio tiempo de los elementos que los 
definen y los factores que lo afectan, tales como: precipitación, temperatura, 
evaporación, brillo solar, vientos, etc. Los primeros son más importantes, por 
cuanto permiten definir  y zonificar  el clima de una región dada, los otros son 
características que representan atributos  de las unidades ya definidas.  
 
 
a. Humedad Relativa. 
 
 
Los valores medios de los principales indicadores de la humedad relativa que se 
presentan permiten concluir lo siguiente: 
 
 
Los registros para cada una de las zonas representativas del área de estudio son 
muy constantes. La humedad relativa anual  no es tan alta en todo el municipio, 
presentando valores que fluctúan entre el 27% y 29%, notándose la incidencia de 
mayor humedad en cercanías al casco urbano de Sutatenza, con registros anuales 
superiores  al 26%, ocurriendo la disponibilidad de menor humedad hacia la zona 
oriental y occidental con registros anuales del 28%. 
 
 
b. Brillo Solar.  
 
 
La distribución espacial del brillo solar en Colombia, presenta una variedad de 
aspectos y sistemas, debido fundamentalmente a su ubicación en el trópico, a la 
influencia del relieve Andino y a las incidencias meteorológicas de tipo sinóptico 
como la ZCIT que influye directamente en el régimen de brillo solar en todo el 
territorio nacional. 
El municipio de Sutatenza registra valores anuales que oscilan entre 58 y 102 
horas. En las estaciones de las Juntas y Somondoco, el número de horas de sol 
mensual fluctúa entre 80 y 156 horas.  
 
 
c. Evaporación. 
 
 
Este parámetro depende en gran medida al igual que la humedad relativa, del 
comportamiento de la precipitación  y la temperatura durante el año. 
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Las estaciones que contaron con este parámetro, permiten visualizar muy pocas 
variaciones que se reflejan en los periodos secos  y húmedos sobre el municipio 
 
 
Tabla 7: Evaporación (mm) Estación Sutatenza 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic v.anual 
Medios 130.1 114.8 110.6 96.8 93.7 78.2 75.9 85.8 98.3 105 106.2 120.7 1216 
Máximos 149.9 145.1 148.9 111.8 108.5 96.7 87 96.5 124.7 137.4 126 144.3 149.9 
Mínimos 109.2 70.9 74.8 78.6 69.9 57.4 50 68.4 81.3 53 81.3 104 50 
Fuente: IDEAM-2000 
 
 
Los registros alcanzan a superar los 100 mm mensuales, los cuales oscilan  entre 
50 mm y 149 mm. En términos generales este parámetro tiene grandes 
variaciones  en su comportamiento  durante el año.  
 
 
d. Precipitación  
 
 
La precipitación en el municipio de Sutatenza es bimodal, presenta un periodo 
seco que va desde los meses de diciembre hasta el mes de abril  y un periodo de 
invierno de abril a septiembre  siendo más intenso en los meses de Junio y Julio 
 
Tabla 8: Precipitación (mm) Estación Sutatenza 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic 
V. 
Anual 
Medios 17 31.6 49.8 110.7 163.8 181.2 184.4 141.7 107 88.8 
64.
7 
30.
1 
1170.
8 
Máximos 40.9 92 116.6 218.1 229.3 300.5 265.5 217 155.1 156.3 
157
.9 
94.
9 
300.5 
Mínimos 0 1.5 15.7 60.18 62.4 122.5 134.5 59.2 54.4 18.8 
35.
9 
6.9 0 
Fuente: IDEAM-2000 
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10.5. Componente físico 
 
 
Aire 
 
 
Teóricamente la calidad del aire en el área de influencia del proyecto es de muy 
buena calidad  ya que no se presenta emisiones y  se mantiene dentro de las 
normas  para el material particulado, gases carbonados, azufrados y nitrogenados. 
 
 
Velocidad del viento 
 
 
Los valores medios de la velocidad del viento son relativamente bajos (promedios 
mensuales cercanos a 2.5 m/seg.), y presentan una distribución monomodal. 
 
 
En relación con la dirección general de los vientos, se puede apreciar para el 
municipio de Sutatenza, lo siguiente: 
 
 
 Para la primera se aprecia un predominio hacia el sudeste con velocidades 
que oscilan entre 2.4 y 3.2 m/seg. Hay una pequeña inclinación hacia el 
noreste con velocidades que no superan los 2.3 m/seg. 
 
 
 Para la segunda se aprecia una marcada incidencia hacia el este con 
velocidades que alcanzan a estar entre 1.6 y 2.3 m/seg. 
 
 
10.6. Hidrología 
 
 
Las redes de drenaje del Valle de Tenza en general, hacen parte del sistema 
hídrico del Embalse La Esmeralda (Chivor). Este embalse se alimenta de los ríos, 
quebradas y caños  ubicados dentro del área geopolítica del municipio de 
Sutatenza, cuyos límites se encuentras enmarcados por los ríos: Garagoa y 
Súnuba o Somondoco, el primero por el  oriente y el segundo por el sur. 
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Hidrografía regional.  
 
 
A pesar de que estos ríos tienen importancia para la región, sus cuencas 
hidrográficas no hacen parte de un sistema hídrico a nivel municipal, sino regional. 
El río Garagoa nace de la unión del río Fusavita y Tibaná  a más de  17 km  al 
norte del municipio de Sutatenza, a su paso le tributan sus aguas numerosas 
quebradas y ríos, entre ellos, el más importante el río La Guaya a la altura del 
municipio de Tenza, casi  a 2 Km al norte del límite entre este y Sutatenza. 
 
 
Hidrología local  
 
 
Dentro de la Jurisdicción política del municipio, no existen grandes cuencas o 
cuencas hidrográficas; solo existen subcuencas, microcuencas y pequeños hilos 
de agua o cauces veraneros  que tienen una mediana importancia para el gran 
sistema hídrico de la cuenca del río Upia. 
 
 
Microcuenca Hidrográfica del Rio Súnuba  
 
 
El río Súnuba que bordea el límite sur del municipio, recibe a su vez, el agua de 
quebradas provenientes de los municipios de Guateque  y Somondoco, 
principalmente, además de las que recibe dentro de la jurisdicción del municipio de 
Sutatenza. Luego de la formación de la represa, sus aguas son transportadas por 
el río Batá o Garagoa, que al unirse con el río Guavio, toma este nombre y así 
hace parte de la gran cuenca del río Upia, en el departamento del Meta al oriente 
del país.   
 
 
Foto 12: Rio Súnuba 
        Fuente: Grupo técnico  
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Microcuenca Hidrográfica del Rio Garagoa 
 
 
El río Garagoa nace de la unión del río Fusavita y Tibaná  a más de 17 km al norte 
del municipio de Sutatenza, a su paso le tributan sus aguas numerosas quebradas 
y ríos, entre ellos, el más importante el río La Guaya a la altura del municipio de 
Tenza, casi  a 2 Km al norte del límite entre este y Sutatenza. 
 
 
Microcuenca de la Quebrada La Arepa 
 
 
Localizada en la parte central del municipio. Tiene su nacimiento en varios 
riachuelos y pequeños cauces que nacen en la vereda Boquerón y Piedra Larga,  
entre los 1.850 y  2.300 msnm. Es la que más afluentes posee con una cobertura 
aproximada de 7.89 Km2.  Alimenta algunos pequeños acueductos rurales de 
estas veredas;  tributa sus aguas al río Súnuba  en jurisdicción de la vereda El 
Salitre.   
 
 
Su principal afluente es la quebrada Hierba Buena, que a su vez recibe las aguas 
de un pequeñísimo caudal que nace como producto de la captación de las aguas 
residuales de la zona urbana, llamada Centro estudios, porque pasa cerca al 
Centro de estudios de ACPO. 
 
 
Microcuenca de la quebrada  La Laja. 
 
 
Recorren sus aguas las veredas Ovejeras, Sigüique y Sigüique Centro. Su 
nacimiento lo conforman pequeños hilos de agua que nacen en estas veredas, 
entre ellos la quebrada El Limón y Quebrada Seca.  Tiene una longitud de 2.7 Km 
y un área de influencia de 2,28 Km2. Vierte sus aguas al río Súnuba en medio de 
las veredas Sigüique Centro y Sigüique, ya que esta es su límite.  
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Foto 13: Quebrada la laja 
                Fuente: Grupo técnico  
 
 
Microcuenca de la Quebrada el Guamo.  
 
 
 Nace en inmediaciones de la vereda el Guamo e Irzón, sobre los 1.850 msnm.  
Recorre una distancia aproximada de 3 Km. Antes de verter sus aguas al río 
Garagoa en el lugar intermedio entre las veredas Sigüique y Guamo, ya que está 
quebrada es su límite. Por las fuertes pendientes del terreno, está quebrada ha 
coaccionado algunos deslizamientos que, aunque pequeños en extensión, si 
representan algún peligro para la estabilidad de la zona y de sus habitantes.  
 
 
Su área de influencia  es de aproximadamente 1.43 Km2 y pertenece a la vertiente 
oriental del municipio.  
 
 
Además de estas microcuencas identificadas así, por su área de influencia y por el 
número de riachuelos tributarios, existen otros cauces  de poco caudal que drenan 
sus aguas directamente a los al río Súnuba entre los cuales tenemos la  Quebrada 
Mondragones  en la vereda Salitre y Sigüique Centro y otros cauces que 
transportan agua solamente en época de invierno. Hacia el norte del municipio  en 
la vereda Irzón, se encuentra un pequeño cauce llamado Quebrada Rucha, que 
drena por la vertiente del río La Guaya en el municipio de Tenza; a su vez este río 
es tributario del río Garagoa. Esta quebrada igualmente  transporta agua 
únicamente en época de invierno.  
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10.7. Componente Biótico 
 
 
Cobertura vegetal (flora) 
 
 
El área de influencia de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., 
del municipio de Sutatenza Boyacá, para proceder a realizar el inventario de las 
especies vegetales más comunes, relacionadas en la tabla 9. 
 
 
Tabla 9: Especies arbóreas más comunes en el área. 
Nombre 
Común 
Nombre Científico Familia 
Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae 
Algarrobo 
Hymenaea 
oblonguifolia 
Caesalpiniac
eae 
Guadua Bambusa guadua Gramineae 
Gualanday Jacaranda copaiba Bignoniaceae 
Cajeto 
Trichanthera 
gigantea 
Acanthaceae 
Sauce Salix humboldtiana Salicaceae 
Amarillo Nectandra sp. Lauraceae 
Caña de 
azúcar 
Saccharum 
officinarum 
Poaceae 
Guayacan 
amarillo 
Tabebuia 
penthaphyla 
Bignoniaceae 
Helecho 
Polypodium 
lanceolatum 
Polygonacea
e 
Granadillo Therocarpus sp. Fabaceae 
Brachiaria 
Brachiaria 
decumbens 
Poaceae 
Guamo Inga heteróptera Mimosaceae 
Guacharaco Ocotea sp. Lauraceae 
Guarumo Cecropia peltata Cecropiaceae 
Amarillo 
moho 
Cordia alliodora Boraginaceae 
Palma yucaa Yucca elphantipes Liliaceae 
Arrayán Calytranthes sp. Myrtaceae 
Amarillo 
baboso 
Aniba sp. Lauraceae 
Cedrillo 
Phylanthus 
salviaefolius 
Euphorbiacea
e 
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Nombre 
Común 
Nombre Científico Familia 
Mopo Croton cupreatus 
Euphorbiacea
e 
Cedro andino Cedrela montana Meliaceae 
Balso blanco 
Heliocarpus 
popayanensis 
Tiliaceae 
Pasto poa Poa pardoana Poaceae 
Nogal Juglans neotropica 
Juglandacea
e 
Tomate de 
árbol 
Cyphomandra 
betacea 
Solanaceae 
Amarrabollo Meriania nobilis 
Melastomata
ceae 
Amarillo Ocotea calophyla Lauraceae 
Lengüevaca Rumex obstusifolius 
Polygonacea
e 
Aliso Alnus acuminata Betulaceae 
Palma boba Trichipteris frigida Cyatheaceae 
       Fuente; EOT municipio 
 
 
En la zona de influencia del proyecto predomina el bosque muy húmedo 
premontano se extiende por las laderas de la cordillera limitando con el Bosque 
Muy  Húmedo Premontano (bmh-PM)  y el Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-
MB), pertenece a la provincia de humedad  perhúmedo. 
 
 
 
             Foto 14: Bosque Muy Húmedo Premontano, presente en el municipio de 
Sutatenza 
              Fuente: Grupo técnico  
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Fauna 
 
 
El recurso fauna en el Municipio de Sutatenza, está representado 
fundamentalmente por el grupo de las aves y mamíferos, seguido por los reptiles 
(culebras y serpientes). Además se encontró gran cantidad de insectos  
 
 
Aves 
 
 
Dentro de la fauna existente el grupo más disperso y evidente son las aves, cuyas 
especies más comunes en el área de influencia donde se encuentra ubicada la 
Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A.,  son las relacionadas en la 
tabla 10. 
 
 
 
Foto 15: Patos domésticos 
                                     Fuente: Grupo técnico  
 
 
Tabla 10: Especies De Aves presentes en el Área de influencia del proyecto 
Nombre científico Nombre común Nombre regional 
Troglodytes aedon  Cucarachero 
Lesbia nuna. Colibrí Colibrí 
Chlorestes notatus. Colibrí zafiro Colibrí 
Amazilia fimbriata. 
Diamante 
gargantiverde 
Colibrí 
Malacoptila fulgularis. Martín pescador Martín 
Galbacyrhynchus leucotis
 . 
Falso pescador ”Martín 
Campephilus 
haematogaster. 
Carpintero Carpintero 
Campephilus Carpintero Carpintero 
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Nombre científico Nombre común Nombre regional 
melanoleucos. 
Cathartes borrovianus. 
Zopilote 
cabecigualdo 
Chulo 
Columba subuinacea. Paloma Chorola 
Columbina talpacoti Paloma Chorola 
Buteo nitidus Gavilán pollero Gavilán 
Buteo magnirostris Gavilán Gavilán 
Buho virginianus Buho grande Lechuza 
      Fuente; EOT municipio 
 
 
Mamíferos 
 
 
Los mamíferos presentes en el municipio son diversos. En el caso los armadillos, 
se encuentran casi extintos. A continuación en la tabla 12 se relacionan las 
especies de mamíferos encontradas en el área de estudio. 
 
 
Tabla 11: Especies de mamíferos más comunes del área de influencia de la 
explotación 
Nombre Científico. 
Nombre 
Común. 
Nombre 
Regional. 
Orden Chiroptera (Murciélagos) 
Familia Phillostomidae 
Artibeus jamaicensis. Murciélago Murciélago 
Sturnira lilium. 
Frugívoro  
común 
 
Desmodus rotundus. 
Vampiro 
común 
Vampiro 
Familia Didelphidae.   
Chironectes minimus. 
Runcho de 
agua 
Comadreja 
Caenolestes 
fuliginosus. 
Runcho Runcho 
Didelphis albiventris. Chucha Chucha 
Didelphis marsupialis. Fara Fara 
Orden Cingulata 
Familia Dasipodidae. 
Dasypus kappleri 
Orden Vermilingua 
Familia 
Armadillo 
coligrueso 
Armadillo 
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Nombre Científico. 
Nombre 
Común. 
Nombre 
Regional. 
Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 
tridactyla. 
Oso 
hormiguero 
palmero 
Hormiguero 
Orden Primates. 
Familia Cebidae 
Cerdocyon thous. Zorro perruno Zorro 
Urocyon 
cinereoargenteus. 
Zorro gatuno Zorro 
Familia Mustelidae.   
Mustela frenata. Comadreja Comadreja 
Eira barbara. Taira Nutria 
       Fuente; EOT municipio 
 
 
Reptiles  
 
 
En el área de influencia del proyecto encontramos muy pocas especies de reptiles 
los cuales se muestran en la tabla 13. 
 
 
Tabla 12: Especies de reptiles más comunes del área de influencia de la 
explotación 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Lagartijas Stenocercus sp 
Serpiente cazadora Clelia clelia 
Sapo Bufo spp 
           Fuente; EOT municipio 
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10.8. Componente Socioeconómico. 
 
 
Procesos demográficos. 
 
 
La información sobre indicadores de población y demografía que permitieron 
analizar las proyecciones de la población fue tomada de la página del DANE de 
acuerdo al censo de 2006. 
 
 
Las proyecciones de población para el año 2009 del  municipio de Sutatenza 
fueron 6.632 habitantes, 1682 ubicados habitantes en la zona urbana y 4.950  en 
la zona urbana.  
 
 
Tabla 13: Distribución demográfica Municipio de Sutatenza 
Cabecera Municipal Zona Rural Totales 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
783 899 2.457 2493 3240 3392 
1682 4950 6.632 
 Fuente: Censo DANE 1993. 
 
 
En Sutatenza predomina un grupo de edad económicamente activo entre 15 y 59 
años dedicándose a labores mineras, agrícolas y pecuarias. 
 
 
Estructura de servicios. 
 
 
Acueducto. 
 
 
El municipio de Sutatenza cuenta un acueducto que distribuye el agua potable a 
todos los sectores, este está a cargo de la empresa AGUA, SALUD Y VIDA. 
 
Alcantarillado.  
 
 
El municipio de Sutatenza  cuenta un sistema de alcantarillado administrado por la 
empresa AGUA, SALUD Y VIDA. 
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En la zona donde se encuentra ubicada la Planta Envasadora de GLP Gas Valle 
de Tenza S.A., no existe un sistema colectivo de recolección de aguas residuales 
domesticas debido a que la población se encuentra muy dispersa y no cuenta con 
servicio de sanitario, la planta cuenta con un pozo séptico  con medidas acordes a 
los tiempos de retención adecuados para este tipo de aguas. 
 
 
Sistema de recolección y disposición de residuos sólidos 
 
 
Los residuos sólidos de las veredas son entregados a la empresa AGUA, SALUD 
Y VIDA. Que cuenta con un camión compactador, dicha empresa es la encargada 
de darles la disposición final a este tipo de residuos. 
 
 
Energía eléctrica 
 
 
La totalidad de la zona urbana  del municipio de Sutatenza posee servicio de 
energía eléctrica tiene una amplia cobertura, pero aún así hay familias que no 
poseen este servicio, porque deben asumir los costos de cableado y demás desde 
la conexión principal hasta la casa. Estos casos no llegan a 36 en todo el 
municipio, especialmente  en las veredas Sigüique y Guamo.  
 
 
El servicio es prestado por la Empresa de Energía de Boyacá y el cobro está 
basado en la clasificación por estrado y el uso, tal y como lo ha establecido la 
CREG (Comisión de regulación de Energía y Gas).  
 
 
Las condiciones del servicio son buenas, a pesar de que hay cortes frecuentes 
podría decirse que en varias ocasiones por semana. El servicio en la zona rural 
tiene muchos más problemas, ya que en algunos sectores no se les ha hecho 
mantenimiento a las redes desde su instalación, como en Páramo, Gaque, Irzón y 
Sigüique. Estos sectores también poseen muchos postes en madera, lo que 
genera cortes frecuentes por falta de un mantenimiento adecuado de la red. En 
términos generales, el municipio tiene disponibilidad total del servicio tanto en la 
zona rural como urbana. 
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Servicio Público de Gas  
 
 
En el sector rural este servicio es adquirido a través de los carros de Gas Valle de 
Tenza, repartidores  de gas propano y otras viviendas utilizan carbón mineral o 
leña o en su defecto energía eléctrica 
 
 
Telefonía 
 
 
El servicio telefónico es prestado por la Empresa de telecomunicaciones 
TELECOM. En la zona urbana existen 127 suscriptores domiciliarios de las 171 
casa que hay registradas en la zona urbana; quiere decir esto que existe un déficit 
del 74% 
 
 
Para cubrir este déficit existe en una oficina con 4 cabinas telefónicas públicas y 
un teléfono localizado aún costado del parque principal, tipo monedero.  
 
 
En la zona rural existe un SAI (Servicio Amable e Inmediato) sobre la carretera a 
Guateque-Las Juntas, a la salida para el municipio de Somondoco, que cubre la 
demanda de parte de  la vereda El Salitre, Gaque y un pequeño sector de la 
Vereda Sigüique Centro. También hay un teléfono para el servicio público en la 
vereda la vereda Ovejeras, sector San José y en el centro de Salud de la Vereda 
Guamo, pero estos pertenecen a la red telefónica del municipio de Garagoa. Hacia 
el norte, en la vereda Irzón existe disponibilidad telefónica en algunas residencias 
que pertenecen a la red de Tenza. Hacia el occidente, en la vereda Páramo, existe 
cobertura telefónica en el punto denominado Los Rosales, (límite entre Sutatenza 
y Guateque), cuya red pertenece al municipio de Guateque.  
Además cuenta con telefonía celular de COMCEL quien cubre la totalidad del 
municipio. 
 
 
Televisión y Radio 
 
 
Los servicios de radio y televisión dentro del municipio tienen una buena recepción 
durante la mayor parte del año. A nivel de radio se sintonizan varias emisoras, 
pero las de mayor audiencia son Sochaquira Stereo de Guateque y Guayatá 
Stereo del municipio de Guayatá. 
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A nivel de televisión, se sintonizan el Canal institucional, además de los canales 
privados Caracol y RCN. Con mucha distorsión en la imagen y el sonido TV. 
Andina.  No hay servicio de Televisión por cable.  
 
 
Área de Influencia. 
 
 
Se considera como área de influencia indirecta la vereda Gaque del municipio de 
Sutatenza, y de influencia directa el área de la alinderación de la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., donde se busca proteger las áreas 
de importancia ambiental si se llegaran a presentar 
 
 
 Se definen criterios del envasado del Gas GLP para que los diferentes procesos 
realizados en la planta, eviten en lo posible intervenir  la vegetación existente de la 
zona. 
 
 
 La localización de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., se 
ubican por fuera de las áreas de importancia ambiental, de acuerdo con los estudios 
preliminares  realizada en el área. 
 
 
Sensibilidad Ambiental 
 
 
La metodología general para la zonificación ambiental se fundamenta en la 
identificación de áreas que ofrecen diversos niveles de sensibilidad en función de 
sus propiedades intrínsecas asociadas con la oferta ambiental y la prestación de 
servicios de orden social y ambiental la primera de ellas referida a áreas de 
intervención bajo ciertas medidas de manejo ambiental de acuerdo al grado de 
sensibilidad ambiental; la segunda referida a aquellas áreas susceptibles a 
intervención que pueden ser intervenidas sin generar efectos adversos y las áreas 
de exclusión las cuales no pueden ser intervenidas. 
 
 
A partir de este nivel de sensibilidad de la oferta ambiental, es preciso determinar 
entonces el nivel de intervención en función de los requerimientos de las 
diferentes actividades proyectadas de tal manera que se garantice la 
sostenibilidad ambiental del área. Es importante señalar que de forma general la 
sensibilidad presenta un comportamiento inverso a la aptitud del área frente al 
funcionamiento de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., esto 
es, a mayor sensibilidad menor aptitud, y a menor sensibilidad mayor aptitud. 
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El sitio donde está ubicada la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza 
S.A., está retirado de asentamientos humanos, de centros de acopio de obras de 
infraestructura y de centros de interés natural y cultural. 
 
 
Áreas de exclusión (A.E.) 
 
 
Son aquellas que ofrecen una sensibilidad ambiental o social elevada,  donde no 
es posible la realización de actividades antrópicos en superficie. 
 
 
A esta categoría corresponden manantiales, bosques de galería, zonas de suelo 
urbano y las zonas con desarrollo de pendientes superiores a los 45º en márgenes 
de drenajes y con incipientes desarrollos de procesos morfo dinámicos.  
 
 
Áreas de Intervención con Restricción (A.I.R.) 
 
Esta área zonificada presenta limitaciones ambientales con algún grado de 
intervención para el desarrollo de las actividades de la Planta Envasadora de GLP 
Gas Valle de Tenza S.A., debido a la vulnerabilidad que presentan los 
ecosistemas y recursos naturales del área de estudio. 
 
Áreas susceptibles a intervención (A.S.I) 
 
Son áreas de intervención antrópica, capaces de recibir algún tipo de modificación 
por la baja sensibilidad ambiental; entre las áreas que permiten el desarrollo de las 
actividades del proyecto, y siendo éstas de interés para la economía regional, se 
localizaron en el área propuesta zonas con presencia de asociaciones de pasto y 
rastrojo bajo y zonas con pastos, rastrojo (alto y bajo). (Tabla 4.10  
 
Tabla 14: Usos permitidos y restricciones en las áreas de sensibilidad ambiental. 
 
 
 
 
   
Fuente; EOT municipio  
Área de sensibilidad 
ambiental. 
Restricciones Uso Permitido. 
A.E 
La actividad 
antrópica. 
No se permite 
ninguna actividad. 
A.I.R. 
Toda la actividad 
de explotación 
Labores propias de 
la explotación 
A.S.I. 
No existen 
restricciones en 
estas áreas. 
Todos los usos 
pero bajo ciertas 
medidas de 
manejo ambiental. 
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11. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA PLANTA ENVASADORA DE GLP Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 
En el análisis sistémico se identifican, evalúan y describen los impactos 
ambientales que se generarán debido a la operación y funcionamiento de la 
Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., para el análisis 
ambiental se han identificando las principales actividades a partir de las 
cuales se definieron los aspectos e impactos ambientales del proyecto 
determinando su influencia sobre los elementos del medio abiótico, biótico y 
socioeconómico. 
 
 
11.1 Identificación y Jerarquización de Problemas 
 
 
Dentro del proceso de formulación del Plan de Manejo de la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., se identificaron una serie 
de problemáticas ambientales y socioeconómicas a través de diferentes 
procesos, observaciones de campo entre otros. 
 
 
Una vez identificados los problemas es necesario contextualizarlos, 
establecer sus interacciones y jerarquizarlos con el fin de comprender 
su dinámica y de esta manera formular sobre situaciones concretas, los 
programas y acciones que permitirán mitigar, compensar o evitar el 
deterioro ambiental y/o socioeconómico en el área de influencia. 
 
 
11.2 Precisión del problema  
 
 
Se han identificado 14 problemáticas principales para la zona de 
estudio, las cuales se presentan a continuación y se complementan el 
componente, el recurso natural y la descripción.  
 
 
 Adecuación para a la construcción de las diferentes áreas de 
infraestructura. 
 Contaminación del suelo. 
 Derrames de combustible, grasas y aceites. 
 Desechos líquidos. 
 Incremento temporal de los niveles de ruido. 
 Contaminación atmosférica. 
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 Emisión de material particulado. 
 Remoción de la cobertura vegetal. 
 Migración de fauna silvestre. 
 Generación de empleo.   
 Incrementar los ingresos. 
 Cambio de la estructura del paisaje. 
 Posibles incendios y/o explosiones. 
 Fuga de gas. 
 
 
Tabla 15: Elementos afectados por las actividades de la planta. 
Impactos Ambientales provocados por el funcionamiento de la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. (Sutatenza - Boyacá) 
COMPONENTE RECURSOS 
NATURALES 
DESCRIPCION 
ABIOTICO 
SUELO 
Perdida puntual del suelo debido a la 
remoción del material para construir o 
mejorar la infraestructura. 
AIRE 
La calidad del aire se verá afectada 
por la contaminación de gases debido 
a la combustión de los motores de 
vehículos de transporte  y distribución 
de los cilindros. 
BIOTICO 
FLORA 
Alteración de la vegetación existente, 
principalmente pastos y arbustos, los 
cuales serán retirados para la 
adecuación de las aéreas. 
FAUNA 
Perdida  de la fauna Edáfica. 
Migración de especies de aves por el 
ruido provocado por las diferentes 
actividades de la planta. 
SOCIO-ECONOMICO Y 
PAISAJISTICO 
SOCIAL 
Generación de empleo en la empresa, 
que involucra al  todo el personal de la 
región. 
ECONOMICO 
Aumento de ingreso per cápita a las 
personas que laboran en la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de 
Tenza S.A. 
PAISAJISTICO 
Cambio de la estructura del paisaje 
debido a la construcción y adecuación 
de la planta. 
Fuente: Grupo técnico  
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11.3 Contextualización de los problemas por componentes  
 
 
Componente Abiótico 
 
 
 Elemento Tierra 
 
 
Este recurso es valorado desde el punto de vista de cambio de uso de 
suelo en la eventualidad en que se realicen obras de adecuación para a 
la construcción de las diferentes áreas e infraestructura que requiere la 
planta.  
 
 
En cuanto a los riesgos ambientales por la ejecución de las obras se 
considera la posible contaminación del suelo y subsuelo debido a 
posibles derrames de  residuos  de los cilindros, combustibles, grasas y 
aceites que puedan ocurrir en las áreas donde opere los vehículos. Al 
respecto, se debe considerar que este riesgo está asociado al uso 
potencial del suelo como actividad productiva, sin embargo, de acuerdo 
al mantenimiento  de los camiones, se realiza en aéreas adecuadas 
para tal fin con las precauciones adecuadas para la recolección de 
aceites.  
 
 
 Elemento Aire 
 
 
Este elemento es importante valorar ya que aunque de manera puntual 
va haber aumento de los niveles de ruido y contaminación atmosférica, 
debido al tránsito de los camiones transportadores de gas y a los 
camiones cisterna, de otro lado se puede presentar olores por 
pequeñas fugas de gas. 
 
 
a) Alteración de la calidad del aire por emisión de material 
particulado: Este impacto es generado por la siguiente actividad: 
 
 
 Generación de material particulado por el tráfico de vehículos en las 
vías y en la planta. 
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b) Incremento temporal de los niveles de ruido: Las actividades 
desarrolladas en la planta que generan ruido:  
 
 
 El transporte genera ruido por la circulación de camiones y  
 
 
 En general por el uso de motores de combustión interna.  
 
 
 Componente Biótico. 
 
 
Este componente se verá afectado debido a la adecuación de nueva 
infraestructura, debido a la remoción de la cobertura vegetal presente en 
esta zona.  
 
 
Las diferentes actividades desarrolladas en la planta pueden generaran 
migraciones en la fauna que se encuentra establecida en los 
alrededores de esta. 
 
 
 Componente socioeconómico y paisajístico. 
 
 
Este impacto está referido a la generación de puestos de trabajo en la 
Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., Actualmente la 
planta cuenta con 33 empleados  mayoritariamente de la región. La 
ocupación de personas de la  zona permitirá incrementar los ingresos 
de los pobladores, generando mejores condiciones de accesos a los 
bienes y servicios, lo que a su vez, se traducirá en una mejora en el 
nivel de vida de la población beneficiada.  
 
 
Por otro lado se podrá presentar un cambio en la estructura del paisaje 
debido a la construcción y adecuación de la planta. 
 
 
11.4 Establecimiento de las relaciones causa – consecuencia  
 
 
La Matriz de Vester es una herramienta que facilita la identificación y la 
relación de las causas y consecuencias de los problemas identificados y 
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que ha sido aplicada con éxito en el campo del desarrollo regional. 
Corresponde a un formato de doble entrada en donde se ubican, tanto 
en filas como en columnas, los problemas identificados y se procede a 
evaluar la relación de causalidad. 
 
 
La representación gráfica de la matriz de Vester, donde se aprecian las 
variables Activas, que son las variables independientes del sistema, es 
decir, las causas que tienen gran influencia sobre las demás y que son 
muy poco afectadas por las otras; las variables Críticas, tiene gran 
influencia sobre las demás y al mismo tiempo sufren los efectos de 
estas; las variables Reactivas, son las variables reflejo del sistema y las 
más afectadas por las variables activas y críticas; las variables 
Indiferentes, no tienen efecto de causalidad, ni son causadas por otras. 
 
 
Cada una de las anteriores variables se define dentro de un plano 
cartesiano atendiendo a la ubicación de los cuadrantes respectivos de 
la siguiente manera según lo especificado en la Guía de Planificación 
Ambiental Regional SINA: 
 
 
Para efectos de evaluación de la matriz se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros de calificación:  
 
 
0. No hay causalidad. 
1. Causalidad indirecta. 
2. Causalidad medianamente directa. 
3. Causalidad muy directa. 
 
Tabla 16. Matriz de Vester 
 
Fuente: Grupo técnico  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL ACTIVO
1
Adecuación para la construcción de las 
diferentes áreas de infraestructura
1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 32
2 Contaminación del suelo 0 0 0 0 3 1 2 3 0 0 2 0 0 11
3 Derrames de combustible, grasas y aceites 1 3 3 0 2 1 2 2 0 0 1 3 0 18
4 Desechos líquidos 1 3 0 0 1 0 2 2 0 0 1 3 0 13
5 Incremento temporal de los niveles de ruido 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7
6 Contaminación atmosférica 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5
7 Emisión de material particulado 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 8
8 Remoción de la cobertura vegetal 0 2 2 0 3 3 3 3 1 1 3 2 2 25
9 Migración de fauna silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Generación de empleo  0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
11 Incrementar los ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cambio de la estructura del paisaje 0 2 1 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 22
13 Posibles incendios y/o explosiones 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 3 33
14 Fuga de gas 2 2 0 0 2 3 3 1 3 0 0 0 3 19
8 19 8 8 13 27 17 15 31 6 9 15 14 7 197TOTAL PASIVO
Matriz de Vester
PROBLEMA
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Figura 2: Representación gráfica de la matriz de Vester 
 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
11.5 Jerarquización de problemas 
 
 
La jerarquización de problemas permite estudiar y establecer las 
relaciones jerárquicas de los factores causales y su grado de incidencia 
sobre el problema que se analiza, permite además el fácil análisis por 
medio de la descomposición lógica de las relaciones causa – 
consecuencia.  
 
 
La variable crítica del árbol es obtenida de la matriz de Vester como el 
problema que causa mayor insatisfacción en el área objeto de estudio: 
las variables activas se ubican por debajo del problema central y las 
variables reactivas se ubican por encima de este. 
 
 
Luego de obtener la primera propuesta del árbol de problemas se 
analizaron las diferentes variables con la matriz de Vester para 
establecer la existencia de relación causa – consecuencia entre ellas 
con el mismo procedimiento del primer árbol para obtener una segunda 
propuesta. (Figura 3) 
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Figura 3: Primera propuesta del árbol de problemas 
  
 
 
  Fuente: Grupo técnico  
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Figura 4: Segunda propuesta del árbol de problemas 
 
Fuente: Grupo técnico   
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11.6 Priorización de los problemas 
 
 
No todos los problemas tienen la misma relevancia dentro de la amplia 
problemática que presenta la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de 
Tenza S.A. Para priorizar sobre las problemáticas identificadas es 
necesario aplicar la matriz de comparación en pares, que consiste en 
valorar el impacto potencial de cada problema frente a los demás; se 
valora con 1 si el problema que se analiza tiene mayor impacto que el 
problema con el que se compara, y con 0 si el problema tiene menor 
impacto. Al final, se suman las filas, y el problema de mayor impacto 
potencial será el que tenga el mayor puntaje. 
 
 
Tabla 17: Matriz de comparación en pares 
 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
De esta manera se concluye que los problemas que requieren una 
acción prioritaria para la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de 
Tenza S.A., son los siguientes: contaminación atmosférica, posibles 
incendios y/o explosiones, remoción de la cobertura vegetal y cambio 
en la estructura del paisaje. 
 
 
 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 
1
Adecuación para la construcción de las 
diferentes áreas de infraestructura
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
2 Contaminación del suelo 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 8
3 Derrames de combustible, grasas y aceites 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6
4 Desechos líquidos 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
5 Incremento temporal de los niveles de ruido 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
6 Contaminación atmosférica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
7 Emisión de material particulado 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 9
8 Remoción de la cobertura vegetal 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10
9 Migración de fauna silvestre 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
10 Generación de empleo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 Incrementar los ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cambio de la estructura del paisaje 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10
13 Posibles incendios y/o explosiones 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
14 Fuga de gas 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
PROBLEMA
Matriz de Vester
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12. PLAN DE ACCION PARA EL MANEJO DE LA PLANTA 
 
 
La formulación de estas medidas de manejo ambiental es el resultado del análisis 
sistémico y responden adecuadamente a cada una de las actividades de la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., Así mismo, contiene un plan de 
seguimiento y monitoreo al manejo ambiental, incluyendo la gestión social, los 
recursos naturales, los sistemas de tratamiento y disposición de residuos, ruido y 
generación de emisiones atmosféricas, entre otros.  
 
 
Los programas están enfocados hacia el manejo de los componentes físicos, 
bióticos sociales del área de influencia, estos están conformados de la siguiente 
manera: 
 
 
 Objetivo 
 Evaluación ambiental 
 Riesgos ambientales 
 Manejo ambiental 
 Responsabilidad 
 Seguimiento y monitoreo 
 Acciones a desarrollar / tecnologías utilizadas 
 Costos  
 
 
Programas y Proyectos de Manejo Ambiental 
 
 
En la figura 5, se presenta el esquema del Plan de Manejo Ambiental propuesto 
para la el funcionamiento de Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., 
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Figura 5: Esquema de los programas propuestos del PMA  
 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
Objetivo 
 
 
Establecer las medidas de carácter ambiental que permitan prevenir, proteger, 
controlar, mitigar, recuperar y/o compensar los efectos de las acciones del 
proyecto sobre el medio ambiente, y lograr la ejecución del mismo en el marco de 
la legislación vigente y de las políticas ambientales de la Planta Envasadora de 
GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
Objetivos Específicos 
 
 
 Establecer programas de educación y capacitación al personal que labora 
en la planta. 
 
 
 Establecer programas dirigidos a la comunidad. 
 
 
 Diseñar programas de manejo ambiental para las actividades de 
construcción y adecuación de áreas en la Planta Envasadora de GLP Gas 
Valle de Tenza S.A. 
 
 
 Diseñar programas de manejo de residuos: Aguas residuales, residuos 
sólidos, manejo de aceites y cunchos de los cilindros. 
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 Diseñar las medidas de compensación. 
 
 
 Proponer programas de gestión social para el área del proyecto. 
 
 
 Definir los lineamientos del plan de contingencia de la Planta Envasadora 
de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
Programa de Gestión Social 
 
 
Hacen parte de este programa actividades encaminadas a la información, 
socialización, prevención y mitigación de afectaciones al medio social circundante. 
 
 
Alcance 
 
 
 Facilitar el desarrollo. 
 
 
 Concertar un mecanismo de participación laboral en la asignación de los 
cupos a la comunidad cuando se requieran contratar personal, para la 
ejecución de sus obras. 
 
 
 Garantizar un buen manejo en la asignación de los cupos a la comunidad 
por parte la empresa, mediante la contratación de mano de obra local de 
acuerdo con las necesidades de la planta y a las políticas y procedimientos 
de responsabilidad social de la empresa. 
 
 
 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la 
comunidad, autoridades regionales de la planta durante la operación de la 
misma. 
 
 
Responsabilidades 
 
 
La gerencia de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., vigilará 
que se lleve a cabo todo el proceso de acercamiento con la comunidad y que se 
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cumplan las medidas de manejo en lo concerniente a la selección y contratación 
de personal y vinculación de la comunidad en general.  
 
 
Indicadores 
 
 
Número de personas contratadas de la región Vs. número de personas aptas para 
trabajar 
 
 
Registros 
 
 
La administración de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., 
llevará el registro de todas las actividades realizadas mediante: actas de 
reuniones, archivos de video, fotografía, diarios de campo, registro de firmas de 
los asistentes a las reuniones y de los procesos de contratación del personal. 
 
 
Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 
 
 
La gerencia junto con la administración de la planta dentro de sus funciones, 
velará por el cumplimiento de las acciones que se estén desarrollando al respecto 
y la implementación de las acciones correctivas de acuerdo con los problemas que 
se identifiquen. 
 
 
Fichas 
 
 
Las fichas elaboradas para el programa dirigido a la comunidad se relacionan a 
continuación:  
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Figura 6: Fichas del programa dirigido a la comunidad 
 
Fuente: Grupo técnico  
 
 
Ficha 1 Información y participación comunitaria 
 
OBJETIVOS 
 
Ofrecer a las comunidades, ubicadas en el área de influencia directa del 
proyecto dentro del municipio de Sutatenza Boyacá, la información acerca del 
funcionamiento de la la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., 
resolver inquietudes y expectativas por parte de estas comunidades y explicar 
claramente el alcance de la planta. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD 
 
TIEM
PO 
Funcionami
ento de la 
planta  
Falsas expectativas 
Molestias con la 
comunidad 
Comportamiento 
demográfico 
Patrones culturales 
(forma de vida, cultura, 
Baja 
 
3 año 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD 
 
TIEM
PO 
etc.) 
Organización 
comunitaria 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Ejecución de las actividades propias de 
la Planta Envasadora de GLP Gas Valle 
de Tenza S.A. 
 
Conflictos con la comunidad 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION: 
Comunidad de influencia directa,  
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
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RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
GERENCIA Y ADMINISTRACION DE 
LA PLANTA 
 
PROFESIONALES: 
Gerente  
Administrador 
Operarios 
 
 
1 
1 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La Gerencia y al administración de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de 
Tenza S.A., tiene como responsabilidad supervisar el proceso informativo con la 
comunidad. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
El profesional encargado de La 
Gerencia deberá acompañar 
permanentemente el proceso de 
información y comunicación con la 
comunidad. 
 
Se deberán entregar informes 
periódicos de la gestión adelantada en 
cada área. 
 
-Número de reuniones informativas 
realizadas/ Número de reuniones 
informativas programadas 
-Número de personas que participó en 
las charlas/Población convocada 
-Número de reclamos solucionados a la 
comunidad aclaradas/Número total de 
reclamos hechos por la comunidad 
-Número de conflictos en un mes 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones: 
La información debe tener continuidad ya que la población residente en la 
vereda Gaque, debe saber exactamente cuál es el estado real del proyecto y 
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ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
cuál es el paso subsiguiente de la compañía operadora.  
 
Por esta razón, los pasos que se deben seguir son: 
 
- Realizar una convocatoria a una reunión informativa, mediante notificación 
escrita a la junta de acción comunal de la vereda, indicando: objeto de la 
reunión, lugar, fecha y hora. 
- Presentar un organigrama y el sistema de coordinación de acciones o 
actividades que se realizan en la planta, Gerente y administrador para que la 
gente tenga bien definido como funciona la estructura organizacional y cuáles 
serán los mecanismos de comunicación, parte de los cuales se han venido 
manejando a la fecha. 
- Dar a conocer los alcances e impactos producidos por el funcionamiento de la 
planta haciendo énfasis en que se trata de una empresa que envasa y distribuye 
gas propano en la zona, con el fin de prevenir mayores expectativas sobre temas 
como compensación e inversión social a futuro. 
 
Tecnologías: 
Ayudas audiovisuales para presentación de los temas 
 
 
COSTOS 
 
Los costos de estas actividades se calculan en $ 200.000 m/cte. 
 
 
Ficha 2: Manejo de contratación de personal 
 
OBJETIVOS 
 
Selección y contratación de personal (Mano de obra no calificada, operarios), de 
acuerdo con los requerimientos de las diferentes actividades de la planta “GAS 
VALLE  DE TENZA S.A.” en el área de influencia directa. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
IMPACTOS 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
PRIORID
AD 
 
TIEM
PO 
Demanda 
de mano de 
obra 
Falsas expectativas 
de la comunidad 
Socioeconómico Alta 1 año 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Solicitud de listados para los diferentes 
cargos en la planta 
Conflictos en la comunidad 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Vereda Gaque 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
GERENCIA Y ADMINISTRACION DE   
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RESPONSABILIDAD 
LA PLANTA PROFESIONALES: 
Gerente  
Administrador 
Operarios 
 
1 
1 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
El gerente y el administrador de la planta deberán acompañar permanentemente 
el proceso de selección y supervisar el proceso de contratación de personal. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Registro de convocatorias a reuniones 
informativas. 
Registro de acuerdos con autoridades y 
comunidades informadas. 
Registros fotográficos y/o registro 
fílmico 
% de personas contratadas Vs. 
Personas presentadas a los diferentes 
cargos 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones: 
 
La contratación de personal se realizará en el momento  que se requiera o que 
se inicien las diferentes obras de adecuación, por lo tanto debe haber suficiente 
coordinación entre las personas encargados del proceso de selección y los 
administradores de la planta, para que se sigan conductos regulares bajo la 
siguiente metodología: 
- Reunión inicial de las directivas de la planta para establecer el número de 
cupos para vinculación de personal de la comunidad para los diferentes trabajos 
de la planta 
- Reunión entre las directivas de la empresa, las Juntas de Acción Comunal y 
demás organizaciones pertinentes, para dar a conocer las posibilidades de 
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vinculación laboral y establecer las pautas y mecanismos de contratación, 
teniendo en cuenta que el proceso debe darse con igualdad de posibilidades y 
basados en los acuerdos comunitarios. 
- Se deberá contratar al personal de la vereda de influencia directa, de acuerdo 
con el orden de prioridad y rotación que se establezca con la JAC y en caso de 
ser necesario personal adicional (vacantes), éste debe ser contratado en las 
veredas que están más próximas a la localización de planta. El proceso de 
selección deberá ser completamente transparente y equitativo, dando prioridad a 
la comunidad de la vereda Gaque. Una vez seleccionado el personal se 
procederá con el respectivo trámite de ingreso que establezca la compañía y el 
examen médico que definirán su aceptación. El grupo de personas 
seleccionadas ingresará con las condiciones laborales acordadas por la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., y sus contratistas, iniciando el 
proceso de inducción.  
 
Tecnologías: 
 
Material audiovisual para la reunión. 
Equipo necesario para los exámenes médicos y físicos del personal. 
 
 
COSTOS 
 
Estos costos se calculan en $ 500.000 m/cte. 
 
 
Ficha 3: Manejo de posible afectación a terceros e infraestructura 
 
OBJETIVOS 
 
Definir políticas y estrategias de manejo de conflictos por daños a terceros. 
Determinar procedimientos de compensación, indemnización y restitución de 
posibles daños. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEMP
O 
Adecuación 
áreas 
aledañas a 
las 
instalacione
s de la 
planta 
. 
- Elemento humano  
- Organización 
institucional  
- Organización 
comunitaria 
 
 
Daños en predios e 
infraestructura aledaños 
al área de la planta 
Baja   
 
2 años 
Afectación al 
componente humano 
Alta  
 
Ejecuci
ón de 
la obra 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Funcionamiento de la planta 
envasadora de gas y transporte y 
distribución de GLP 
 
Incendios 
Daño en vías aledañas 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Vereda Gaque y municipios vecinos a la planta 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
 
PREVENCION 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La gerencia y la administración de la 
Planta Envasadora de GLP Gas Valle 
de Tenza S.A. 
Gerente  
Administracion  
Abogado 
TECNICOS 
 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia y la administración de la empresa deberán acompañar 
permanentemente el funcionamiento y supervisar el desarrollo de los programas 
sociales y el plan de inversión establecido por la empresa. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Cuáles serán los mecanismos de 
control y monitoreo, por ejemplo: 
 Registro de convocatorias a reuniones 
informativas. 
 Registro de acuerdos con autoridades y 
comunidades implicadas. 
Registros fotográficos y/o registro 
fílmico 
N° de quejas y daños a terceros Vs. 
soluciones eficientes dadas a la 
comunidad 
. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
En caso de recibir reclamaciones por posibles afectaciones a terceros o a 
infraestructura, se debe seguir la siguiente secuencia: 
 
 Recepción de la queja por parte del presunto afectado 
 Verificación ocular de la afectación denunciada 
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ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 Realización de la investigación del caso para verificar causas del evento y 
determinar responsabilidades o no de la empresa. En lo posible involucrar 
a la comunidad y autoridades civiles, ambientales o religiosas para dar 
más peso al veredicto al que se llegue. Si el caso va a instancias legales y 
judiciales, esperar el veredicto dado por la autoridad competente. 
 En caso de demostrarse responsabilidad de la empresa concertar con el 
afectado la acción a la que haya lugar. Si el caso es definido por vía legal 
o judicial, se acatarán las determinaciones tomadas por la autoridad 
competente. 
 En caso que la empresa sea eximida de los cargos imputados, dejar 
constancia por escrito de la evolución del caso y proceder a archivar. 
 
Tecnologías: 
 
Computador, impresora, papelería, cámara fotográfica, GPS y cualquier otra 
tecnología que se deba utilizar durante el proceso de investigación del caso. 
 
 
COSTOS 
 
Los costos de las indemnizaciones serán asumidas por la empresa. Además se 
estimaron los costos de las jornadas de recepción de quejas los cuales ascienden 
a $1’000.000 m/cte. 
 
 
Programa de Educación y Capacitación al Personal que trabaja en la planta 
envasadora 
 
 
Alcance 
 
 
Elaborar el plan de capacitación del personal vinculado en la empresa en temas 
de salud, seguridad y medio ambiente, teniendo en cuenta que todo el personal 
deberá estar inmerso en este programa, tanto el personal técnico como la mano 
de obra no calificada. El alcance también incluye la vigilancia del cumplimiento del 
plan de capacitación. 
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Objetivo 
 
 
Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por desconocimiento de las 
actividades del proyecto, infraestructura, equipos, herramientas, etc. Cero (0) 
accidentes y cero (0) incidentes. 
 
 
Roles y Responsabilidades 
 
 
 La gerencia es la directa responsable de asegurar que se lleve a cabo la  
capacitación del personal durante las obras civiles y demás actividades que 
se realicen en la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
 Las directivas de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., 
son responsables de suministrar al personal la dotación exigida y de brindar 
las condiciones de seguridad social. 
 
 
 En cuanto a la señalización es responsabilidad de las directivas de la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
Indicadores 
 
 
 Número de horas sin accidentes Vs. Número de horas trabajadas. 
 
 
 Número de horas sin incidentes Vs. Horas totales del proyecto 
 
 
Registros 
 
 
Los administradores de la empresa son los encargados de las actividades de 
envasado y transporte de GLP, llevarán su registro de accidentes e incidentes, así 
mismo la gerencia también llevará dicho registro. 
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Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento 
 
 
La gerencia y la administración de la empresa dentro de sus funciones, velará por 
el cumplimiento de las acciones que se estén desarrollando al respecto e 
implementará las acciones correctivas de acuerdo con las falencias que se 
identifiquen. 
 
 
Fichas 
 
 
El Programa de Educación y Capacitación del Personal de la Planta Envasadora 
de GLP Gas Valle de Tenza S.A., que se presentará a continuación incluye las 
fichas de información sobre los programas y la sensibilización ambiental, 
seguridad industrial y señalización de toda la planta. 
 
 
Figura 7: Programa de capacitación y educación al personal de la planta 
 
Fuente: Grupo técnico  
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Ficha 4: Educación y capacitación.  
 
OBJETIVOS 
 
Proporcionar Información sobre el funcionamiento de la planta , el uso y manejo 
de los recursos naturales a la comunidad en general y personal que labora en la 
empresa 
Suministrar al personal capacitación sobre los programas a implementar en el 
Plan de Manejo Ambiental. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEMP
O 
Funcionami
ento  de la 
planta e 
implementa
ción del 
PMA 
- Elemento humano  
- Organización 
institucional  
- Organización 
comunitaria 
 
 
Comportamiento 
demográfico 
Patrones culturales 
(forma de vida, cultura, 
etc.) 
 
Baja   
 
 
 
4 años 
Organización 
comunitaria 
Baja   
 
 
 
 
4 años 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Charlas de Educación ambiental (a los 
trabajadores y a la comunidad del área 
de influencia) 
 
Mal manejo de los recursos naturales, 
Conflictos con la comunidad 
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MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., y Vereda Gaque del 
municipio de Sutatenza 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
PREVENCION 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La Gerencia y al administración de la 
Planta Envasadora de GLP Gas Valle 
de Tenza S.A. 
 
PROFESIONALES: 
Profesional Interventoría HSE 
TECNICOS 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
1 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La Gerencia y al administración de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de 
Tenza S.A., deberán acompañar permanentemente todo el proyecto y supervisar 
el desarrollo de los programas sociales y el plan de inversión. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Cuáles serán los mecanismos de 
control y monitoreo, por ejemplo: 
Registro de convocatorias a 
reuniones informativas. 
Registro de acuerdos con autoridades 
y comunidades implicadas. 
Registros fotográficos y/o registro 
fílmico 
Talleres desarrollados Vs. Talleres 
programados. 
Número personas capacitadas Vs. 
Número personas contratadas 
Registros de asistencia. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones 
 
La Capacitación al Personal incluirá charlas instructivas dirigidas por 
funcionarios capacitados en temas de: Manejo Ambiental, promoción y 
prevención en la salud, manejo de residuos, acciones prohibidas (Tala de 
bosques, pesca o caza, quemas, tenencia o comercialización de especímenes 
de flora y fauna silvestre) entrenamiento para atención de emergencias, 
prevención de accidentes, primeros auxilios y rescate. 
 
Tecnologías: 
 
 Talleres de inducción al personal: Los talleres se adelantarán teniendo en cuenta 
los aspectos descritos en el plan y estarán dirigidos únicamente al personal 
calificado y no calificado que haya sido admitido. Se propone la utilización de 
material didáctico ilustrativo. 
 Talleres de capacitación al personal: Las charlas instructivas se adelantarán 
teniendo en cuenta los aspectos descritos en el plan y estarán apoyados con 
material didáctico. 
 
 
COSTOS 
Los costos se estiman es de $ 1’500.000 m/cte. 
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Ficha 5: Medidas de higiene y seguridad industrial. 
 
OBJETIVOS 
 
Capacitar a todos los trabajadores de la empresa en las medidas de seguridad y 
de salud, con el fin de proteger la vida y la salud humana, así como los recursos 
naturales y los equipos. 
Sensibilizar e instruir al personal de la empresa sobre los aspectos generadores 
de riesgos ocupacionales y de seguridad industrial. 
Socializar las medidas para la prevención, protección y mitigación de la 
accidentalidad producida por la ejecución de las diferentes actividades 
desarrolladas en la planta 
Dotar a todo el personal de los elementos necesarios para garantizar la 
seguridad durante su jornada laboral. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
Desarrollo 
de las 
actividades 
de la planta 
Salud y vida del 
recurso  humano 
(forma de vida, 
cultura, etc.) 
 
Riesgo de accidentes e 
incidentes laborales con 
incapacidades parciales 
o totales, temporales o 
permanentes  
Alta  
 
 
6 
meses 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Desarrollo las actividades de la planta 
 
Accidentes e incidentes de trabajo y 
afectación de los recursos naturales en 
caso de contingencias. 
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MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
 
Las charlas diarias de seguridad industrial tendrán una duración de 60 minutos 
y se realizarán en los diferentes frentes de trabajo que se desarrollen durante 
todas las actividades que se realizan en la jornada laboral de todos los 
trabajadores. 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
PREVENCION 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La gerencia por medio de un encargado 
de salud ocupacional de la planta serán 
los encargados de dictar las charlas de 
seguridad industrial. 
GERENTE 
Profesional en salud ocupacional 
Medico  
TECNICOS 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
1 
1 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia junto con el encargado de salud ocupacional además de acompañar 
las charlas también deberá supervisar el cumplimiento y la asistencia de todos 
los trabajadores 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Talleres de Salud Ocupacional 
Control médico 
Reportes de incidentes y accidentes 
Número de asistentes a las charlas Vs. 
número total de trabajadores 
Número de personas en el programa 
Vs. Número total de trabajadores 
Número de horas sin accidentes Vs. 
incidentes laborales. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones: 
 
Charlas y programa de Seguridad Industrial para todo el personal a laborar en el 
proyecto. 
La administración de la planta implementará sus Programas de Salud 
Ocupacional, Reglamento de Seguridad Industrial y Plan de Contingencia, antes 
de iniciar las labores de la planta. 
El encargado de Salud ocupacional y el administrador de la planta deberán 
verificar el cumplimiento, acerca de la dotación y elementos de seguridad que 
deben recibir todos los trabajadores contratados, de acuerdo con las políticas 
establecidas por Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
-Se deberá establecer un programa de cumplimiento de las normas relacionadas 
con el manejo y transporte de maquinaria y equipos. 
-Se deberá exigir mantener la maquinaria, equipos y herramientas utilizados en 
la planta en buenas condiciones. 
-Se deberá establecer un programa de cumplimiento de las normas relacionadas 
con la generación de ruido y emisiones. 
-Se deberá establecer un programa de cumplimiento de las normas relacionadas 
con el uso de electricidad. 
-Se deberá realizar un programa de señalización permanente y adecuada en los 
diferentes puntos de trabajo. 
-Se deberá exigir el uso de elementos de protección personal (EPP) a todos los 
trabajadores de la empresa. 
-Se exigirá mantener en buenas condiciones de higiene y limpieza las áreas de 
trabajo y las zonas de oficinas y alimentación 
-En la planta se debe contar con los equipos adecuados de primeros auxilios. 
-Se exigirá investigación accidentes y reportes de accidentes. 
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-Durante el desarrollo de todas las actividades de la planta, todos sus 
trabajadores a EPS, AFP y ARP, de acuerdo con los lineamientos de la ley 100 
de 1993. Por otra parte se debe elaborar un Panorama de Riesgos en el que se 
haga un reconocimiento detallado de los factores de riesgo en cada punto de 
trabajo y el número de trabajadores expuestos a cada uno de ellos. Se debe 
entender como factor de riesgo, toda condición ambiental, susceptible de causar 
daño a la salud y/o al proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de 
control. 
 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Se realizarán talleres en los cuales se presenten los siguientes temas: 
 
-Seguridad Social 
-Afiliación al Sistema de Seguridad Social 
-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: Registrado ante el Ministerio de 
Protección Social 
-Comité Paritario de Salud Ocupacional: persona que estará cargo de la 
inspección y verificación de las normas de seguridad. 
-Programa de Salud Ocupacional Vigente  
-Panorama de Factores de Riesgos para la actividad realizadas en la planta 
-Programa para la prevención y control de enfermedades endémicas de la región 
-Servicios de Atención de Primeros Auxilios y Evacuación de Pacientes a los 
Centros de Salud. 
-Atención de Urgencias: plan de emergencias médicas con listas de contacto 
 
SEGURIDAD FÍSICA ANTE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO ALTERADO 
 
Establecer procedimientos de seguridad frente a la alteración del orden público 
durante las actividades funcionamiento de la planta 
-Establecer comunicación continua con las autoridades militares competentes 
(ejército y policía), para garantizar un adecuado desarrollo de las actividades del 
proyecto. 
-Comunicar en forma permanente y clara la situación de orden público durante el 
desarrollo de las actividades de la planta, de manera que no se genere distorsión 
de la información real que pueda alterar el bienestar de los trabajadores. 
Las siguientes son recomendaciones mínimas en el desarrollo de las actividades 
de la planta: 
*Mantenerse en el área de trabajo establecida. 
*Mantener conversaciones discretas con las personas ajenas a la planta. 
*Movilizarse en los horarios programados, los cuales no debe poner en riesgo la 
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ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
integridad de los trabajadores. 
*Informar periódicamente los procedimientos de seguridad física al personal que 
laborará en la planta. 
*Se deben garantizar condiciones seguras al personal de la planta. 
*En el caso eventual de presentarse una situación que pueda afectar la vida de 
los trabajadores, los bienes, la infraestructura y el normal desempeño de las 
actividades, se seguirán los lineamientos de seguridad establecidos por la 
autoridad militar. Para reanudar las actividades de la planta se debe garantizar 
que el área esté asegurada. 
 
Tecnologías: 
 
 Talleres de capacitación al personal: Las charlas instructivas se adelantarán 
teniendo en cuenta los aspectos descritos en el plan y estarán apoyados con 
material didáctico. 
 
 
COSTOS 
 
El cumplimiento de las charlas de seguridad industrial es parte de las labores de 
Interventoría y las áreas de HSEQ de las compañías, por lo tanto no tienen un 
valor específico. 
Los costos de los elementos de protección personal de cada uno de los 
trabajadores es de quinientos mil pesos ($500.000) Los costos para las reuniones 
se estiman en $ 200.000 m/cte. 
 
 
Ficha 6: Señalización 
 
OBJETIVOS 
 
Informar al personal que trabaja en la planta y a la comunidad en general, sobre 
la localización de la planta, sus accesos y los aspectos relacionados con la 
seguridad vial y la seguridad propia de la empresa 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
Funcionami
ento de la 
planta 
 
Afectación a la salud 
de los trabajadores y 
la comunidad del 
área de influencia de 
la planta 
Elemento humano 
(forma de vida, cultura, 
etc.) 
Alta  
 
 
1 mes 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Instalación de señales preventivas 
 
No visibles para todo el personal y la 
comunidad 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION: 
   
Vías de acceso a la planta, y demás infraestructura existente en la envasadora 
de gas.  
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
PREVENCION 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
X 
X 
 
X 
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RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
 
El gerente de la planta es responsable 
de las señales que estén relacionadas 
los diferentes sitios de trabajo como por 
ejemplo: rutas de acceso, salidas, 
límites de velocidad, etc. 
 
 
PROFESIONALES: 
Administrador 
Profesional en salud ocupacional 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
 
1 
1 
3 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia y la administración de la planta deberán supervisar el cumplimiento 
de la implementación de señales. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Se controlará la conservación de las 
señales en los lugares en que fueron 
colocadas.  
 
Los indicadores a tener en cuenta para 
realizar el seguimiento y el monitoreo 
de esta actividad son básicamente 
medir los índices de accidentalidad y el 
cumplimiento de normas de seguridad 
industrial. 
La generación de quejas por parte de 
la población o gente implicada en el 
proyecto acerca de la información. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones: 
 
Se deben tener tres tipos de señales en el área de de la planta: 
 
Señales preventivas: son de forma rectangular, de fondo amarillo y letras 
negras. También están constituidas por barricadas, delineadores luminosos y 
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ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
cintas. Las señales preventivas tienen por objeto advertir a las personas sobre 
un eventual peligro o presencia de algún elemento no común en el área a la cual 
se dirige.  
Las señales preventivas deben colocarse en sitios donde existen elementos que 
puedan ocasionar algún tipo de riesgo, como por ejemplo: 
Zonas de montaje de cilindros y circulación restringida. 
Lugar donde está ubicado el tanque estacionario de almacenamiento y planta 
eléctrica. 
Accesos y sitio del tanque de almacenamiento de combustible. 
Sitio de almacenamiento de canecas con aceites usados, pinturas y solventes. 
 
Señales reglamentarias o prohibitivas: tienen forma circular (diámetro 90 cm), 
de fondo blanco, con símbolo negro, marco y trazado oblicuo rojo. Las señales 
prohibitivas se deben colocar en sitios donde exista algún tipo de riesgo que 
imponga la prohibición de alguna acción que pueda incrementar el mismo:  
Prohibido fumar. 
Prohibido el paso. 
 
Señales informativas: No requieren un formato específico, pero usualmente 
son de forma rectangular con fondo blanco y en ocasiones llevan los logotipos 
de las compañías implicadas en el proyecto. 
 Las compañías contratistas podrán implementar señales asociadas a 
campañas de prevención de accidentes o a fomentar el uso de elementos de 
seguridad industrial, proteger los elementos del medio ambiente, etc. 
 
Tecnologías: Uso de señales preventivas, reglamentarias e informativas, con 
las especificaciones técnicas estandarizadas y definidas por entes reguladores 
en materia de seguridad industrial. 
 
 
COSTOS 
 
Los costos de la señalización son $ 3’000.000 m/cte. 
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Programa de Manejo y Control de Emisiones 
 
 
Incluye las fichas de control en la intervención de las áreas que se requieren 
obras civiles, como el lugar para el almacenamiento de los aceites provenientes 
del mantenimiento de los camiones, la movilización de los carros distribuidores y 
transporte del gas en el Carro tanque que suministra el gas a la planta. 
 
 
Objetivo 
 
 
Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados durante las actividades de 
operación y adecuación de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza 
S.A. 
 
 
Roles y Responsabilidades 
 
 
En las actividades de funcionamiento de la planta y de adecuación de la 
infraestructura la gerencia y administración de la planta serán los responsables 
del cumplimiento de los objetivos del programa, con la colaboración del 
encargado de HSE y la supervisión de CORPOCHIVOR 
 
 
Indicadores 
 
 
Áreas intervenidas (m2) / Áreas proyectadas (m2). 
Elementos propensos a afectación y contaminación. 
 
 
Registros 
 
 
Los reportes presentados por el equipo de soporte con frecuencia semanal son 
determinantes a la hora de evaluar el desempeño de la gestión del programa; 
cada reporte debe contener como mínimo las siguientes características: 
 
 
Informes del encargado de HSE en donde se registren los problemas 
presentados durante la ejecución de las labores, con sus respectivas actividades 
correctivas y preventivas. 
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Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento 
 
 
La persona encargada de HSE dentro de sus funciones, velará por el 
cumplimiento de los programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental, debe 
controlar la puesta en marcha de las acciones correctivas y preventivas de las no 
conformidades detectadas en los informes de las auditorías, inspecciones y 
revisiones de este programa. De igual forma, trabajará en el seguimiento de la 
implementación de las acciones tomadas frente a las quejas, reclamos y 
sugerencias realizados por la comunidad, las autoridades legales y los 
contratistas. 
 
 
Los reportes del equipo de soporte identificarán las debilidades, proponiéndose 
medidas correctivas y preventivas para el mejoramiento del programa, de tal 
manera que se realice un seguimiento a las acciones implementadas para 
retroalimentar la gestión. 
 
 
Fichas de manejo de aguas lluvias, residuales domesticas, control de ruido, 
protección del ecosistema, servicios públicos, abastecimiento de aguas y manejo 
de residuos sólidos. 
 
 
Figura 8: Programa de control de emisiones. 
 
Fuente: Grupo técnico  
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Ficha 7: Control de emisiones de material particulado. 
 
OBJETIVOS 
 
Controlar las emisiones que se generan con el tránsito de vehículos y 
maquinaria. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEMP
O 
Tránsito de 
camiones 
repartidores 
y 
carrotanque
s 
 
 
Aire  
 
 
Generación de ruido y 
aumento de partículas 
suspendidas 
Media   
 
2 años 
Ausentamiento de 
especies endémicas. 
Baja   
 
5 años 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
En el transporte del gas en los 
camiones repartidores 
En el transporte del gas en los 
carrotanques 
 
Contaminación atmosférica 
Enfermedades respiratorias 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Área de influencia del proyecto 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
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MANEJO AMBIENTAL 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 
GAS 
X 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
 
La gerencia, la administración de la 
empresa y las personas encargadas de 
realizar el mantenimiento a los 
vehículos. 
 
GERENTE: 
ADMINISTRADOR 
TECNICOS 
 
1 
1 
3 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Las directivas de la empresa deberán supervisar el desarrollo de los programas 
de control de emisiones. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
El solicitante será el encargado de la 
revisión y adecuación de las diferentes 
etapas del proyecto, la cual remitirá de 
manera periódica a CORPOCHIVOR. 
informes de auditoría HSE sobre la 
obligaciones impuestas en el PMA  
 
Mantenimientos programados a los 
vehículos Vs. mantenimientos y 
reparaciones realizadas. 
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ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Para el desarrollo de las diferentes actividades de la planta se deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
Preliminares 
 
 Proporcionar a los trabajadores los elementos de seguridad industrial necesarios 
(mascarillas, protectores auditivos, gafas).  
Dictar charlas sobre seguridad industrial a todos los trabajadores de la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
Durante el funcionamiento 
 
 Realizar mantenimiento periódico de la maquinaria, equipos y vehículos de 
transporte (cambios de aceite, filtros y limpieza), para garantizar la buena 
sincronización y carburación de los motores. El mantenimiento se deberá realizar 
en talleres dentro del área de la planta. 
 Para el tránsito de vehículos (camiones repartidores y carrotanques) se 
implementarán métodos de control de velocidad (se instalarán instrucciones y 
reductores de velocidad en la vía de acceso).  
 Barreras vivías con especies nativas de la región. 
Exigir a los vehículos encargados de transporte del gas y los carrotanques, un 
control periódico de emisiones.  
 
Tecnologías: 
Las que requieran para el desarrollo del proyecto. 
 
 
COSTOS 
 
El costo del control de producción de material particulado se calcula en CINCO  
MILLONES DE PESOS $5’000.000 m/cte. 
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Ficha 8: Manejo de aguas lluvias 
 
OBJETIVOS 
  
 Dar especificaciones técnicas para el manejo adecuado de las aguas lluvias en 
la planta de gas, tomando como base los aspectos ambientales analizados. 
  
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
Adecuación 
áreas de la 
planta. 
 
Paisajístico  
 
Recolección y 
almacenamiento de 
aguas lluvias para el 
sistema de refrigeración 
 
Media  
 
 
3 
años 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Manejo de aguas lluvias en el área de 
la planta 
 
Desabastecimiento de agua para la 
refrigeración en la planta 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
 
Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
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MANEJO AMBIENTAL 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
 
 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La gerencia de la empresa 
 
PROFESIONALES: 
TECNICOS 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
1 
2 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
El encargado de HSE deberá supervisar el desarrollo de los programas de 
manejo de aguas lluvias 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
El gerente será el encargado de la 
revisión y adecuación de las diferentes 
etapas del proyecto, la cual remitirá de 
manera periódica CORPOCHIVOR. 
informes de auditoría HSE sobre la 
obligaciones impuestas en el PMA  
 
 Área de explotación Vs. Metros 
lineales de cunetas. 
 Volumen de sedimento retenido Vs. 
Colmatación de drenajes. 
Volumen de agua de escorrentía Vs. 
Volumen de agua colectada 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Acciones 
 
El manejo de las aguas lluvias consiste en colectar y conducir las aguas para 
evitar la sedimentación de la red hídrica del área y la generación de procesos 
morfo dinámicos. Para el efecto se debe realizar la construcción de una cuneta 
que recoja las aguas en las zonas de la planta así mismo la construcción de 1 
tanque recolector  
Por otra parte se debe realizar limpiezas periódicas en los canales en 
temporadas secas para evitar que se llene de residuos y sedimentos que puedan 
obstruir el paso de las aguas en temporada de lluvias y provocar represamientos 
e inundaciones. 
 
Las medidas de manejo para aguas lluvias serán las siguientes: 
 Las aguas lluvias, luego de ser colectadas, serán vertidas en el reservorio 
que se está construyendo en el interior de la planta. 
 
Tecnologías: 
 Equipo de topografía 
 Implementos manuales 
 
 
COSTOS 
 
El costo de la construcción del reservorio, se calcula en $15.000.000. m/cte. 
 
 
Ficha 9: Manejo de aguas residuales domesticas  
 
OBJETIVOS 
  
 Garantizar el correcto manejo y disposición del las aguas domésticas que se 
generen en las instalaciones administrativas de la Planta Envasadora de GLP 
Gas Valle de Tenza S.A. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
FUNCIONA
MIENTO 
DE LA 
PLANTA 
Recurso hidrológico 
(quebradas o ríos 
aledaños a la planta) 
 
 
Contaminación de los 
causes en por 
vertimiento de aguas 
servidas 
 
Media  
 
 
2 
años 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Manejo de aguas residuales 
domesticas en el área de la planta. 
 
Propagación de enfermedades y 
contaminación del recurso hídrico  
 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Área de influencia del proyecto 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
 
X 
X 
X 
X 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
X 
X 
 
X 
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RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La gerencia y la administración de la 
planta de gas. 
 
PROFESIONALES: 
TECNICOS 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
1 
3 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia y la administración de la planta deberá supervisar el desarrollo de 
los programas de manejo de aguas residuales domesticas 
 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Verificación directa de la conexión al 
pozo séptico 
 
Volumen de residuos líquidos 
domésticos generados Vs. Volumen de 
agua correctamente dispuesto 
 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones 
 
Debido a que en el área de influencia del proyecto (vereda Gaque) no existe 
redes de alcantarillado, las aguas residuales domésticas serán manejadas por 
medio de un pozo séptico con su respectiva trampa de grasa  
 
Tecnologías:  
 Equipo de topografía 
 Herramientas manuales 
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COSTOS 
El costo del mantenimiento del pozo séptico se calcula en $1’000.000 pesos m/cte. 
 
 
Ficha 10: Manejo de residuos sólidos 
 
OBJETIVOS 
  
 Definir las normas básicas para un adecuado manejo y disposición de los 
residuos sólidos producidos por las actividades de la Planta Envasadora de GLP 
Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
 
Operación 
de la Planta 
Envasadora 
de GLP 
Gas Valle 
de Tenza 
S.A. 
Paisaje 
Suelos  
 
Deterioro del paisaje 
Contaminación del suelo 
Contaminación de los 
cuerpos de agua 
Alta   
 
 
 
1 año 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Manejo residuos sólidos 
 
Deterioro del paisaje, contaminación 
del suelo y el agua 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
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MANEJO AMBIENTAL 
Área de influencia del proyecto 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
ADECUACION DE LA PLANTA 
DRENADO DE CILINDROS 
LLENADO  Y CARGUE DE CILINDROS 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 
X 
X 
X 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La gerencia de la planta y la persona 
encargada de HSE 
 
PROFESIONALES: 
Profesional HSE 
TECNICOS 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
1 
 
3 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia y la persona encargada de HSE deberán supervisar el desarrollo de 
los programas de manejo de residuos sólidos. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
El solicitante será el encargado de la 
revisión y adecuación de las diferentes 
actividades de la planta, la cual remitirá 
Volumen de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente Vs. 
Volumen total de residuos sólidos 
generados. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
de manera periódica CORPOCHIVOR. 
Informes de auditoría HSE sobre las 
obligaciones impuestas en el PMA. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones 
 
Realizar el manejo de residuos sólidos, instalando sobre el área de explotación 
en canecas debidamente marcadas para recolectar las basuras que resultan de 
la operación. Trasladar los materiales almacenados en la caneca y disponerlo en 
sitios adecuados. 
 
Se deberá indicar al personal que labora en él la planta, la importancia que tiene 
para el medio ambiente y para la salud de la población, el adecuado manejo de 
los residuos sólidos. Estas indicaciones se deben hacer mediante planes 
estructurados de Educación Ambiental. 
 
Disponer de recipientes señalados para la separación en la fuente. 
 
Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos reciclables,  
 
Los residuos orgánicos podrán ser utilizados para alimentar animales 
domésticos a la escala de pan coger o ser dispuestos en sitios legalizados más 
cercanos al área del proyecto o entregados para compostaje. 
Se debe evitar la disposición de material sobrante en áreas de importancia 
ambiental como zonas de protección ambiental. 
 
Tecnologías: 
 
 Canecas debida mente marcadas y del color indicado por la norma para los 
diferentes tipos de residuos que se puedan generar 
 Folletos educativos 
 Conferencias y capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos 
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COSTOS 
El costo de adecuación e instalación de las canecas se estima en $350.000 pesos 
m/cte. 
 
 
Ficha 11: Manejo de residuos peligrosos   
 
OBJETIVOS 
  
 Generar estrategia para el control y manejo de aceites y residuos de los cilindros 
producidos al interior de la planta. . 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL0 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
 
-
Mantenimie
nto de los 
vehículos 
de la 
empresa 
-Drenaje de 
los cilindros  
 
Suelo  
Aguas  
 
 
-contaminación del suelo 
-contaminación de los 
cuerpos de agua 
presentes en la zona 
Alta   
 
 
 
1 año 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Mantenimiento de vehículos y drenado 
de cilindros 
 
Contaminación del suelo y de los 
cuerpos de agua presentes en la zona 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
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MANEJO AMBIENTAL 
 
Área de influencia del proyecto 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
DRENADO DE CILINDROS 
 
X 
X 
 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
La gerencia y el responsable HSE de la 
planta 
PROFESIONALES: 
Profesional HSE 
TECNICOS 
 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 
 
 
1 
1 
2 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia e la persona encargada de HSE deberá supervisar el desarrollo de 
los programas de control de los residuos peligrosos generados en las 
instalaciones de la planta 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
El gerente será el encargado de la 
revisión y adecuación de las diferentes 
Cantidad de residuos peligrosos 
producidos Vs. Cantidad de residuos 
dispuestos adecuadamente. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
áreas para el almacenamiento de los 
residuos peligrosos generados en la 
planta, la cual remitirá de manera 
periódica a CORPOCHIVOR. informes 
de auditoría HSE sobre la obligaciones 
impuestas en el PMA  
 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones  
 
 Los residuos de aceite serán almacenados en canecas en el punto de acopio 
establecido para tal fin, posteriormente serán entregados a una empresa 
recolectora autorizada por para que realice la recolección y le den la disposición 
final. 
 
 Los cunchos de los cilindros son almacenados en un tanque hermético, los 
cuales serán igualmente entregados a la empresa recolectora quien será la 
encargada de darles el tratamiento y la disposición final.  
 
Tecnologías: 
 Carros adecuados para la recolección de este tipo de residuos 
 Canecas para almacenar los aceites 
 Volquetas 
 
 
COSTOS 
El costo generado por el manejo y disposición de residuos peligrosos es de es de 
$2’000.000 pesos m/cte. 
 
 
Ficha 12: Recuperación del paisaje 
 
OBJETIVOS 
  
 Dar pautas generales para lograr la reincorporación armoniosa de las áreas 
aledañas a la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., con el 
entorno circundante, minimizando la alteración del paisaje. 
 Recuperar la cobertura vegetal, especialmente en aquellos sectores con mayor 
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OBJETIVOS 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa y procesos erosivos con el 
propósito de evitar la generación de zonas inestables. 
 Mejorar las condiciones del paisaje en el área. 
 Generar las condiciones de mejoramiento del suelo y en general del entorno. 
 Reforestar un sitio cercano a la planta como medida de compensación. 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
Recuperació
n de áreas 
por medio de 
reforestación  
 
Paisaje  
Suelo 
Aire 
Fauna 
Flora 
Elemento Humano 
 
Cambios en el paisaje 
Restauración del suelo 
Disminución en la 
contaminación 
atmosférica 
Retorno de especies 
Reforestación 
Mejoramiento en las 
condiciones de vida 
Alta   
 
 
 
 
1 año 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
Manejo y recuperación del paisaje   
 
Cambio de las condiciones generales 
del componente biótico y antrópico. 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Área de influencia del proyecto 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
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MANEJO AMBIENTAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
 
 
X 
 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
 
 
X 
 
X 
X 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
 
La gerencia y las administrativas de la 
planta, contando con la asesoría del 
responsable de HSE 
 
Todo el personal que labora en la 
planta y un supervisor HSE 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La gerencia y el responsable de HSE deberá supervisar el desarrollo de los 
programas de recuperación del paisaje 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
El administrador será el encargado de 
la revisión y adecuación de las 
diferentes etapas del proyecto, la cual 
remitirá  de manera periódica a  
CORPOCHIVOR. informes de auditoría 
HSE sobre la obligaciones impuestas 
en el PMA  
Área explotada Vs. Área recuperada 
y/o compensada. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
  
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 Acciones  
  
 El aislamiento del área de compensación se realizará con la instalación de 
cercas vivas, con un espaciamiento de 3 metros entre árbol y árbol, tendiendo a 
rodear el área explotada para generar una barrera visual. 
 Inspección detallada del área intervenida para evaluar la necesidad de una 
restauración ambiental. 
 Reforestación con especies nativas, en combinación con estolones de 
gramíneas rastreras que ayuden a aumentar rápidamente la cobertura vegetal. 
 El programa de reforestación comprende los siguientes aspectos generales: 
a) Adecuación de las áreas afectadas. 
b) Selección de especies arbóreas, gramíneas y leguminosas. 
c) Obtención del material vegetal. 
 El programa de reforestación como compensación se realizara en el área anexa 
a la zona. 
 Las actividades para esta labor son: 
o Planteo. 
o Ahoyado  
o Fertilización. 
o Riego. 
o Control Fitosanitario.  
Se tendrá un programa de compensación sobre las márgenes de las vías de 
acceso a la planta 
 
Tecnologías: 
Herramientas manuales y demás tecnologías necesarias 
 
 
COSTOS 
  
El costo de la compensación se calcula en $ 1.000.000 pesos m/cte. 
 
 
Ficha 13: Incendios y fugas de gas 
 
OBJETIVOS 
 Prevenir y/o controlar posibles fugas de gas e incendios 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CAUSA 
 
IMPACTOS 
 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 
 
PRIORID
AD  
 
TIEM
PO 
Fugas de 
gas 
 
Aire, paisajístico y 
socioeconómico 
-Contaminación 
atmosférica  
-Afectación a la 
vegetación y a la fauna. 
-Vida humana 
Alta   
 
 
6 
meses 
 
 
RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS 
 
ACTIVIDAD 
 
RIESGO 
 
-Mantenimiento de la tubería, tanques 
de almacenamiento. 
-Compra de elementos de prevención y 
control de incendios. 
-Talleres de capacitación. 
 
Contaminación del suelo y de los 
cuerpos de agua presentes en la zona 
Explosiones y pérdidas de vidas 
humanas 
 
 
MANEJO AMBIENTAL 
 
LUGAR DE APLICACION:   
Planta envasadora del GLP 
 
ETAPA DE APLICACIÓN 
 
TIPO DE MEDIDA 
MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y 
TANQUES  
COMPRA DE ELEMNETES DO 
CONTROL DE INCENDIOS 
 
X 
X 
 
 
PREVENCIÓN 
PROTECCIÓN 
MITIGACIÓN 
CONTROL 
RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 
MONITOREO 
SEGUIMIENTO 
X 
X 
 
 
 
 
X 
X 
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RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABLES 
 
PERSONAL REQUERIDO (APROX) 
GERENCIA Y ADMINISTRACION DE 
LA PLANTA 
 
PROFESIONALES: 
Gerente  
Administrador 
Operarios 
 
 
1 
1 
 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La Gerencia y al administración de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de 
Tenza S.A., tiene como responsabilidad supervisar el proceso de mantenimiento, 
compra y adecuación de los diferentes elementos de control de incendios. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
El profesional encargado de La 
Gerencia deberá acompañar 
permanentemente el proceso de 
mantenimiento y compra de los 
diferentes elementos de prevención. 
 
-Número de talleres informativos a la 
comunidad realizadas / Número de 
talleres a la comunidad programadas 
-Número de talleres informativos 
impartidas en la planta / Número de 
talleres informativos en la planta 
programadas 
-Número de personas que participó en 
los talleres / Población convocada 
-Implementos de control de incendios / 
área de la planta 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 
Acciones: 
 
-La información debe tener continuidad ya que la población residente en el área 
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ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
de influencia, debe saber exactamente cuáles son los impactos de una posible 
fuga. 
-Realizar una convocatoria a una reunión informativa, mediante notificación 
escrita a la junta de acción comunal de la vereda, indicando: objeto de la 
reunión, lugar, fecha y hora. 
-Compra de extintores, mangueras, instalación de hidrantes, para controlar 
posibles incendios producto de alguna fuga que no pueda ser controlada.   
- Dar a conocer los alcances e impactos producidos por el funcionamiento de la 
planta haciendo énfasis en que se trata de una empresa que envasa y distribuye 
gas propano, con el fin de prevenir especulaciones con respecto al 
funcionamiento de la misma.  
 
Tecnologías: 
Extintores, hidrantes  
Ayudas audiovisuales para presentación de los temas 
 
 
COSTOS 
 
Los costos de estas actividades se calculan en $ 4’000.000 m/cte. 
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13. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
Para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la Planta Envasadora de GLP 
Gas Valle de Tenza S.A., es necesaria la implementación de un esquema de 
seguimiento y evaluación de los proyectos formulados.  
 
 
Este esquema se fundamenta en la elaboración de indicadores cuantificables 
determinados y evaluados como mínimo de manera bimensual por los 
profesionales a cargo de la Administración; los resultados permitirán realizar los 
ajustes necesarios dentro de la ejecución del plan. (Tabla 18) 
 
 
Tabla 18 Esquema de seguimiento y evaluación  
 
PLAN DE MENEJO AMBIENTAL PARA LA PLANTA 
ENVASADORA DE GLP, GAS VALLE DE TENZA 
S.A. INDICADORES 
Programa de Gestión Social 
Información y Participación Comunitaria 
 Número de reuniones 
informativas realizadas/ 
Número de reuniones 
informativas 
programadas 
 Número de personas 
que participó en las 
charlas/Población 
convocada 
 Número de reclamos 
solucionados a la 
comunidad 
aclaradas/Número total 
de reclamos hechos por 
la comunidad 
 Número de conflictos en 
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un mes 
Manejo de contratación de personal 
 
% de personas 
contratadas Vs. Personas 
presentadas a los 
diferentes cargos 
Manejo de posible afectación a terceros e 
infraestructura 
 
N° de quejas y daños a 
terceros Vs. soluciones 
eficientes dadas a la 
comunidad 
Programa de Educación y Capacitación al 
Personal que trabaja en la Planta Envasadora de 
GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 Talleres desarrollados 
Vs. Talleres 
programados. 
 Número personas 
capacitadas Vs. 
Número personas 
contratadas 
Registros de asistencia. 
Educación y capacitación. 
 
Número de planes de 
manejo formulados y en 
ejecución 
Medidas de higiene y seguridad industrial. 
 
 Número de asistentes 
a las charlas Vs. 
número total de 
trabajadores 
 Número de personas 
en el programa Vs. 
Número total de 
trabajadores 
 Número de horas sin 
accidentes Vs. 
incidentes laborales. 
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Señalización 
Accidentalidad Vs. 
cumplimiento de normas 
de seguridad industrial. 
 
Programa de Manejo y Control de Emisiones 
 
Control de emisiones de material particulado. 
 
Mantenimientos 
programados a los 
vehículos Vs. 
mantenimientos y 
reparaciones realizadas. 
Manejo de aguas lluvias 
 
 Área de explotación 
Vs. Metros lineales de 
cunetas. 
 Volumen de sedimento 
retenido Vs. 
Colmatación de 
drenajes. 
 Volumen de agua de 
escorrentía Vs. 
Volumen de agua 
colectada 
Manejo de aguas residuales domesticas 
 
Volumen de residuos 
líquidos domésticos 
generados Vs. Volumen 
de agua correctamente 
dispuesto 
Manejo de residuos sólidos 
 
Volumen de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente Vs. 
Volumen total de residuos 
sólidos generados. 
Manejo de residuos peligrosos 
 
Residuos peligrosos 
producidos Vs. Cantidad 
de residuos dispuestos 
adecuadamente. 
Recuperación del paisaje 
 
Área explotada Vs. Área 
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recuperada y/o 
compensada. 
Incendios y fugas de gas 
 
 Número de talleres 
informativos a la 
comunidad realizadas / 
Número de talleres a la 
comunidad 
programadas 
 Número de talleres 
informativos impartidas 
en la planta / Número 
de talleres informativos 
en la planta 
programadas 
 Número de personas 
que participó en los 
talleres / Población 
convocada 
 Implementos de control 
de incendios / área de 
la planta 
Fuente: grupo técnico 
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14. PLAN DE TRABAJO ANUAL Y COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
 
 
A continuación se incluyen los proyectos que se planea ejecutar por periodo, con 
sus respectivos costos totales. 
 
 
Tabla 19: Plan de trabajo anual y costo total del Plan de Manejo Ambiental 
 
Fuente: Grupo técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7
Información y Participación Comunitaria $ 200.000
Manejo de contratación de personal $ 500.000
Manejo de posible afectación a terceros e 
infraestructura
$ 1.000.000
$ 1.700.000
Educación y capacitación $ 1.500.000
Medidas de higiene y seguridad industrial $ 700.000
Señalización $ 3.000.000
$ 5.200.000
Control de emisiones de material particulado $ 5.000.000
Manejo de aguas lluvias $ 15.000.000
Manejo de aguas residuales domesticas $ 1.000.000
Manejo de residuos sólidos $ 350.000
Manejo de residuos peligrosos  $ 2.000.000
Recuperación del paisaje $ 1.000.000
Incendios y fugas de gas $ 4.000.000
$ 28.350.000
$ 35.250.000
Sub total
TOTAL
COSTOPROGRAMAS
TIEMPO (Años)
Sub total
Programa de Educación y Capacitación al Personal que trabaja en la planta 
envasadora
Programa de Gestión Social
Programa de Manejo y Control de Emisiones
Sub total
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15. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
Objeto del Análisis 
 
 
Objetivo General 
 
 
Analizar las posibles amenazas naturales, tecnológicas y sociales que puedan 
presentarse por la operación de la planta con el fin de plantear las medidas 
necesarias de prevención y atención, de esta manera asegurar la integridad de los 
trabajadores, la comunidad y del medio ambiente. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
 Establecer los lineamientos y requisitos a tener en cuenta durante la 
operación de la planta, de forma que se permita minimizar y mitigar los 
riesgos causados por el funcionamiento de la misma. 
 
 
 Determinar e implementar los elementos técnicos necesarios para controlar 
en forma efectiva los riesgos que puedan ocurrir durante el funcionamiento 
de la planta. 
 
 
 Preservar y conservar la salud de los trabajadores y la calidad de la 
infraestructura de la planta durante su operación en el caso de presentarse 
un siniestro. 
 
 
 Establecer los mecanismos y procedimientos para obtener una capacidad 
de respuesta y de acción rápida ante la ocurrencia de un evento natural, 
social o tecnológico. 
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Definiciones básicas 
 
 
Amenaza 
 
 
Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que puede 
ocasionalmente causar daños en los elementos de riesgo. 
 
 
Las amenazas se pueden catalogar en naturales, tecnológicas y sociales. Para la 
planta se han identificado las siguientes amenazas: 
 
 
Amenazas Naturales 
 
 
Sismos: La zona del proyecto está clasificada como de riesgo sísmico intermedio, 
lo que sumado a las múltiples fallas que presenta el sector en donde se encuentra 
ubicada la planta da como resultado un incremento en la magnitud de este. 
 
 
Incendios: Debido a la manipulación de materiales como disolventes, aditivos, 
combustibles etc., durante el normal funcionamiento se hace necesario utilizar 
materiales inflamables y explosivos, los cuales debido a un incorrecto manejo o 
almacenamiento pueden ser la causa de un incendio. 
 
 
Tormentas Eléctricas: debido a que en el sector se presentan tormentas 
eléctricas, estas se constituyen una amenaza para los trabajadores de la planta y 
pueden además generar incendios. 
 
 
Amenazas Tecnológicas 
 
 
Manejo de equipos y realización de actividades propias de la planta: Durante 
la operación de esta, se presentan riesgos de accidentes en los que están 
involucrados directamente los trabajadores de la planta e indirectamente los 
residentes del sector aledaño. Estos accidentes se pueden presentar por el 
manejo de equipos y por fugas.  Igualmente la población aledaña al sitio puede 
llegar a sufrir accidentes si se presenta incendios y/o explosiones, pensando en 
disminuir este riesgo la empresa pretende negociar la compra de estos lugares 
aledaños. 
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Amenazas Sociales 
 
Sabotaje: No se descarta la posibilidad de un sabotaje ya sea al personal, o la 
maquinaria.   
 
Paro laboral de trabajadores o de la Comunidad por inconformidad: El no 
pago oportuno de salarios o cualquier otra circunstancia puede ocasionar un paro 
laboral, lo que trae como consecuencia la parálisis de las actividades de la planta 
con todos los inconvenientes que esta situación representa. Igualmente la 
Comunidad puede paralizar la operación normal de la planta por algún tipo de 
inconformidad con el desarrollo de la misma o tomarse este lugar para manifestar 
su descontento por alguna circunstancia externa propia de la misma. 
 
Emergencias Sanitarias: Los operarios y diferentes funcionarios de la planta 
durante la operación de esta pueden presentar enfermedades infectocontagiosas. 
Esta persona al interactuar con sus compañeros de trabajo puede volverse un foco 
de infecciones tanto para los trabajadores de la planta como para la Comunidad 
vecina.  
 
Se determina la ocurrencia del riesgo en un período de tiempo indefinido, tomando 
como patrón situaciones ya ocurridas (Tabla 20). 
 
 
Tabla 20: Factor de exposición 
 
EXPOSICION 
 
DESCRIPCION 
 
VALOR 
Improbable 
 
No ha sucedido, es 
remotamente posible, no 
se descarta. 
1 
Posible 
 
Existen antecedentes de 
haberse presentado en la 
planta. 
2 
Ocasional 
 
Ya se presento mínimo 
una vez y puede volver a 
repetirse. 
3 
Frecuente 
 
Se presenta 
frecuentemente y se 
podría presentar con 
cierta facilidad. 
4 
      Fuente: Ecopetrol  
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Efectos sobre las personas o consecuencias 
 
 
Se determina el grado de afectación del riesgo sobre el personal técnico a laborar 
en la actividad de la planta (Tabla 21). 
 
 
Tabla 21: Efectos o consecuencias 
 
CONSECUENCIA 
 
DESCRIPCION 
 
VALOR 
Leve 
 
No ocasiona lesiones, se 
requiere evacuar. 
1 
Moderado 
 
Puede presentar 
lesiones, pero no de 
consideración. 
2 
Severo 
 
Lesiones de 
consideración entre 1 y 5 
lesionados. 
3 
Critico 
 
Lesiones de extrema 
gravedad, o el número de 
lesionados podría ser 
alto. 
4 
Fuente: Ecopetrol 
 
 
Factor de probabilidad 
 
 
Se evalúa la probabilidad que los elementos de la cadena del  riesgo se presenten 
en el tiempo y den origen a consecuencias no deseadas (Tabla 22). 
  
 
Tabla 22: Factor de probabilidad 
 
PROBABILIDAD 
 
DESCRIPCION 
 
VALOR 
Remoto  
 
Nunca ha sucedido en 
muchos años de 
exposición al riesgo, pero 
es concebible, 
1 
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probabilidad 5%. 
Coincidencia  
 
Sería raro que sucediera, 
probabilidad 20%. 
2 
Factible 
 
Completamente posible, 
nada extraño, 
probabilidad 50%. 
3 
Probable  
 
Es el resultado más 
esperado, si la situación 
de riesgo tiene lugar. 
4 
Fuente: Ecopetrol 
 
 
Priorización de Riesgo 
 
 
Se evalúa el valor del riesgo multiplicando la consecuencia por la probabilidad y 
por la exposición (tabla 23.). Al analizar y valorar cada factor de riesgo se deben 
clasificar de mayor a menor respecto al grado de peligrosidad, es decir, a la 
potencialidad de daño que cada factor represente para la planta, tanto en lo 
económico, en la reputación de la misma, en los daños causados al recurso 
humano y al medio ambiente. 
 
 
Tabla 23: Priorización de riesgos. 
 
RANGO DE RESULTADO 
 
INTERPRETACIÓ
N 
 
Consecuencia * 
Probabilidad* Exposición 
Grado de riesgo 
 
45 a 64 
G. R.  Alto 
 
22 a 44 
G. R.  Medio 
 
1 a 21 
G. R.  Bajo 
     Fuente: Ecopetrol 
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Valoración de riesgos presentes en la operación de la planta. 
 
 
A continuación se valoran los riesgos que se consideran pueden presentarse o 
puedan tener una relación directa con las actividades vistas en la operación de la 
planta, esta valoración se retoma cuantificando características de exposición, 
consecuencia y probabilidad, el resultado de esta valoración es el grado de 
peligrosidad del riesgo evaluado. Estos riesgos pueden ser naturales o antrópico.   
 
 
Riesgos Naturales 
 
 
a) Sismo de gran magnitud en el área  
 
Se puede ver afectado por la actividad sísmica pues la zona está localizada cerca 
a las fallas de Garagoa y Sunuba, ubicado en el municipio de Sutatenza, por lo 
tanto se presenta amenazas naturales por sismicidad (Tabla 24) 
 
 
Tabla 24: Riesgo por sismicidad 
 
EXPOSICION 
 
CONSECUENCIA 
 
PROBABILIDAD 
 
RESULTADOS  
 
Improbable 
 Leve  Remoto   
12 
 
Posible 
2 Moderado 2 Coincidencia   
 
Ocasional 
 Severo  Factible 3 
 
Frecuente 
 Critico  Probable   
Fuente: Grupo técnico 
 
 
Riesgo de incendio 
 
 
Este riesgo puede presentarse durante el normal funcionamiento de la planta ya 
que es necesario utilizar materiales inflamables y explosivos, los cuales debido a 
un incorrecto manejo o almacenamiento pueden ser la causa de un incendio. 
(Tabla 26)  
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Tabla 25: Riesgo por incendios.  
 
EXPOSICION 
 
CONSECUENCIA 
 
PROBABILIDAD 
 
RESULTADOS  
 
Improbable 
 Leve  Remoto   
32 
 
Posible 
2 Moderado  Coincidencia   
 
Ocasional 
 Severo  Factible  
 
frecuente 
 Critico 4 Probable  4 
      Fuente: Grupo técnico 
 
 
Accidentes laborales 
 
 
Este riesgo se puede presentar en las diferentes actividades propias del 
funcionamiento de la planta. (Tabla 27) 
 
 
Tabla 26: Riesgo por accidentes laborales. 
 
EXPOSICION 
 
CONSECUENCIA 
 
PROBABILIDAD 
 
RESULTADOS  
 
Improbable 
 Leve  Remoto   
18 
 
Posible 
 Moderado 2 Coincidencia   
 
Ocasional 
3 Severo  Factible 3 
 
Frecuente 
 Critico  Probable   
      Fuente: Grupo técnico 
 
 
Resultados de la valoración de riesgos en la explotación 
 
 
Analizando las actividades que puedan presentar algún nivel de riesgo en la 
operación de la planta, tenemos como resultado que la mayor parte de estas 
presentan un grado de riesgo bajo a excepción de riesgo de incendio que es alto. 
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16. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
El Plan de Contingencia es el resultado del análisis de riesgos. De acuerdo con 
este análisis se establecen los elementos para la reacción y toma oportuna de 
decisiones de acuerdo a la ocurrencia de eventos imprevistos que afectan los 
diferentes componentes que conforman el área de influencia directa de la planta. 
La primera estrategia de un Plan de Contingencia es la de prevenir y controlar los 
riesgos, para reducir su probabilidad de ocurrencia o eliminarla del todo, además 
de establecer los procedimientos si en todo caso se presenta la eventualidad. 
 
 
Estructura organizativa 
 
 
La estructura organizativa hace referencia a la organización necesaria para 
responder por la activación del Plan de Contingencias, mantener una actualización 
permanente del mismo y en general garantizar la oportuna atención de un evento. 
 
 
Dentro de la estructura organizativa debe intervenir toda la parte administrativa de 
la planta, los cuales darán apoyo para la coordinación con las entidades 
gubernamentales y los municipios aledaños, además los Comités de Atención y 
Prevención de Desastres, Gobernaciones, Alcaldías, etc.   
 
 
Entidades externas a la planta, con objetivos e infraestructuras diseñadas para la 
atención de emergencias hacen parte de la estructura del Plan en la atención de 
contingencias que por su magnitud no puedan ser atendidas totalmente por la 
planta. 
 
 
Durante la operación, la atención de contingencias deberá hacer parte de las 
responsabilidades de entes gubernamentales de carácter municipal y 
departamental, siendo responsabilidad de la empresa, el mantenimiento de una 
adecuada infraestructura de apoyo mínima para atender cualquier evento. 
 
 
Hacen parte de la estructura durante la operación los sistemas de apoyo, que 
incluyen las comunicaciones, la estructura organizativa y de capacitación del 
personal que labora en la planta. 
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Entidades con directa participación en caso de cualquier tipo de emergencia 
o eventualidad 
 
 
Las entidades que pueden prestar apoyo en cualquier tipo de emergencia o 
eventualidad que puedan llegarse a presentar en la planta se relacionan en la 
(tabla 28). 
 
 
Tabla 27: Entidades con directa participación en la Planta 
ENTIDAD TELEFONO 
Bomberos 
Garagoa 
7540352 
Bomberos de 
Guateque 
7500119 
Hospital San 
Rafael 
Guateque 
7540308 
Defensa Civil 
Guateque 
7540410 
Policía 
Garagoa 
7540225 # 112 
Policía 
Guateque 
# 624 
           Fuente: Grupo técnico 
 
 
La parte administrativa de la planta deben ser los encargados de coordinar, revisar 
y en caso dado cambiar el Plan de Contingencia.   
 
 
Ordinariamente deben realizar las siguientes funciones: 
 
 
 Hacer énfasis en la aplicación de las medidas de prevención con el fin de evitar 
cualquier tipo de emergencia en la planta.   
 
 
 Realizar charlas con todo el personal de la planta con el fin de indicarles las 
medidas de prevención, de atención y de acción en caso de un desastre por 
cualquier causa. 
 
 
 Coordinar con el Comité de emergencias la capacitación del personal que 
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interviene directamente en la atención de contingencias. 
 
 
 Revisar los procedimientos para atención de contingencias de acuerdo con los 
simulacros que se realicen. 
 
 
 Recopilar toda la información necesaria procedente tanto de la operación de la 
planta como de la Comunidad vecina a esta con el fin de conocer la zona y todas 
las circunstancias que se puedan presentar para que en determinado momento se 
tengan herramientas para la toma de decisiones. 
 
 
En caso de presentarse una emergencia, la parte administrativa de la planta 
debe: 
 
 
 Coordinar las acciones preventivas, de atención y de restauración que hacen 
parte del Plan de Contingencia. 
 
 
 Determinar la extensión del área afectada y el alcance de los daños 
presentados. 
 
 
Comité de emergencias 
 
 
Con el fin de lograr una rápida y eficaz respuesta en caso de que se presente una 
de las contingencias consideradas, ya sea en las instalaciones de la planta en el 
área de influencia de la misma, se conforma el Comité de Emergencias integrado 
por voluntarios de la planta. Este grupo de personas debe estar debidamente 
entrenado y capacitado para operar el Plan en forma inmediata cuando se dé 
aviso de una contingencia en las instalaciones de la planta. 
 
 
Será función de este Comité: 
 
 
 Realizar las sesiones de capacitación del personal que conforma las Brigadas 
de control de contingencia y de recuperación el área. 
 
 
 Organizar simulacros de atención de emergencias con el personal necesario. 
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 Realizar inventarios periódicos de la dotación de implementos de seguridad 
industrial en la planta. En caso de detectarse faltantes realizará las solicitudes 
del caso. 
 
 
 Mantener comunicación permanente y directa con los comités de emergencia 
locales y con las instituciones que en un momento dado sirvan de apoyo para 
la atención de emergencias, en caso de que se presente. 
 
 
 Establecer la coordinación para la atención de emergencias en la Planta 
Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A. 
 
 
Comité de seguridad. 
 
 
El Comité de seguridad realizará el manejo y la coordinación de las contingencias 
sociales que se presenten en la planta, por lo tanto realizará evaluaciones 
periódicas de los sistemas de seguridad y de la atención a actos delictivos. 
 
 
En este comité se incluye personal de la planta y representaciones de las 
autoridades civiles y militares. 
 
 
Sistemas de comunicación 
 
 
Una de las herramientas que permiten una pronta y eficaz atención a cualquier 
emergencia es la instalación de un óptimo sistema de comunicaciones. Se 
recomienda que en cada división de la planta se cuente con líneas de telefonía 
celular y todos los miembros de los comités deberán tener el directorio de las 
entidades de apoyo de emergencias debidamente actualizado. 
 
 
Divulgación y Educación 
 
 
Los planes de divulgación y educación garantizan en gran medida el éxito en la 
prevención y atención de las emergencias que se presenten en la planta. Las 
actividades de divulgación deben dirigirse a todos las personas que intervienen en 
la misma. 
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La divulgación está enfocada a mantener siempre presentes las acciones de 
importancia que deben seguir los participantes de un plan de contingencia para la 
atención de una emergencia, esta actividad se desarrollará especialmente con la 
ayuda de conferencias y de información escrita como cartillas, folletos, afiches y 
vallas. Debe tenerse en la planta una copia escrita del Plan de Contingencia. 
 
 
Con la educación se busca concientizar a todos los participantes de la planta 
sobre los procedimientos y alcances del Plan de Contingencia. El proceso 
educativo se deberá realizar a través de la capacitación y el entrenamiento. 
 
 
Riesgos Presentados 
 
 
Riesgos naturales. 
 
 
Sismo 
 
 
Medidas Preventivas 
 
 
 Se realiza una inspección con el fin de ubicar los sitios más seguros en 
caso de sismo. 
 
 
 En caso de ser necesario determinar las áreas que se deben reforzar o 
reconstruir. 
 
 
 Hacer conocer a todos los trabajadores de la planta las zonas de seguridad. 
 
 
 Tener a mano direcciones y teléfonos de centros hospitalarios cercanos. 
 
 
 Tener disponible las llaves de puertas y candados. 
 
 
 Mantener reserva de agua potable. 
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Medidas de acción  
 
 
Además se dan las siguientes recomendaciones generales: 
 
 
 Mantener la calma y serenar a los demás. 
 
 
 Al estar bajo techo protegerse de la caída de objetos pesados o cortantes. 
 
 
 Alejarse de vidrios y protegerse bajo puertas, mesas, escritorios, o 
cualquier lugar resistente en la zona. 
 
 
Medidas posteriores a la ocurrencia del sismo. 
 
 
 Alejarse de lugares que se puedan derrumbar. 
 
 
 En caso de quedar atrapado, utilizar una señal visible o sonora. 
 
 
 Revisar el estado en que quedaron las estructuras después del sismo ya 
que las réplicas pueden acabar de derrumbarlas. 
 
 
 No pisar escombros y en caso de removerlos hacerlo con precaución. 
 
 
 No usar picos o palas para remover escombros hasta estar seguro de que 
no hay nadie atrapado en ellos. 
 
 
 No usar agua de los grifos para beber porque puede estar contaminada.  
 
 
 No caminar descalzo. 
 
 
Una vez finalice el evento y se evalúen las consecuencias se deben establecer las 
respectivas medidas de restauración 
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Incendios  
 
 
Medidas preventivas: 
 
 
 Se deben realizar revisiones periódicas de la carga de los extinguidores. 
 
 
 Tener a mano extinguidores, linterna, botiquín, parlante, radio, un lazo de 
por lo menos 10 metros y un pito para avisar de la existencia de un peligro 
o, si alguien queda atrapado pueda pedir ayuda. 
 
 
 En el momento de establecer las áreas de trabajo se deben ubicar de 
manera que aquellos que arden con mayor facilidad se almacenen en sitios 
lejanos a posibles focos de origen de incendios. 
 
 
 En forma complementaria, los recipientes utilizados para el almacenamiento 
deben estar libres de fisuras y ser totalmente herméticos. 
 
 
 Se prohibirá fumar en los sitios donde se manipulen combustibles y en el 
frente de disposición final. 
 
 
Medidas de acción. 
 
 
 Llamar inmediatamente a los bomberos. 
 
 
 Si no es posible contener el incendio, se debe evacuar el área. 
 Evitar el pánico. 
 
 
 Si se encuentra en un lugar lleno de humo, la persona debe salir agachada 
cubriéndose nariz y boca con una tela húmeda para evitar la asfixia. 
 
 
 Si hay personas atrapadas por el fuego, se debe procurar rescatarlas sin poner 
en peligro la propia vida u otras vidas humanas. 
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 Se deben retirar los objetos que puedan servir de combustible a las llamas. 
 
 
 En caso de que a alguna persona se le incendie la ropa, se debe arrojar al piso 
y dar vueltas envolviéndose en una cobija o manta. 
 
 
Medidas posteriores a la ocurrencia del incendio 
 
 
 Es necesario cerciorarse de que no han quedado focos de nuevos incendios. 
 
 
 Evaluar el tipo y la causa del incendio. 
 
 
 Evaluar y cuantificar los daños. 
 
 
Amenazas tecnológicas. 
 
 
Por manejo de equipos y realización de actividades propias de la planta.  
 
 
Medidas preventivas 
 
 
 Es necesario que se realice una campaña de capacitación en seguridad, 
aseo y salud. Esta campaña incluye charlas de seguridad industrial, en la 
que participarán todos los trabajadores que pertenecen a la planta, 
instructivos y utilización de carteleras y señales preventivas, de prohibición 
e informativas. 
 
 
 De igual manera se implementará un plan de seguridad y prevención de 
accidentes, además se le suministrará a todos los trabajadores la dotación 
necesaria para la realización de sus labores. 
 
 
 Capacitar al personal sobre la operación de los equipos. 
 
 
 Se hace necesario definir los límites de velocidad y comunicación a los 
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operadores por medio de señalización. 
 
 
 Realizar control de vehículos automotores que ingresan a la planta para 
que éstos utilicen las rutas autorizadas. 
 
 
 La operación de los vehículos de transporte y distribución de gas utilizados 
por la planta deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en las 
normas vigentes. 
 
 
 Se realizará revisión de la señalización, para verificar su estado y su 
aplicabilidad a fin de adicionar señales en los sitios que presenten mayor 
sensibilidad u ordenar el mantenimiento requerido. 
 
 
 Revisión permanente de los sistemas de conexión utilizados en las 
operaciones de envase del gas y de la misma forma en el momento de 
drenaje de los cilindros. 
 
 
 Mantener sistemas de comunicación permanente que permitan a los 
trabajadores comunicar la ocurrencia de imprevistos durante el desarrollo 
de las actividades de la planta. 
 
 
 Verificación permanente de los sistemas de presión de las diferentes redes 
presentes, a fin de evitar imprevistos que generen situaciones de riesgo 
para el personal de la planta. 
 
 Demarcación de las áreas de circulación de vehículos y equipos utilizados 
en la actividad de la planta.  
 
 
Medidas posteriores a la ocurrencia de la emergencia 
 
 
 Identificar el tipo de lesión y brindar los primeros auxilios.  
 
 
 Dependiendo de la gravedad trasladar al herido a un centro médico de 
atención de primer, segundo o tercer nivel.  
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 Si no es posible que una ambulancia se desplace hasta el sitio del evento, 
se debe trasladar al herido en un vehículo de la planta. 
 
 
 Una vez sea atendido el herido, se buscará la causa del accidente. 
 
 
 Una vez determinada la causa del accidente, se tomarán las medidas 
pertinentes para evitar que este se vuelva a repetir. 
 
 
 Es necesario que cada vez que ocurra un accidente con algún trabajador de 
la planta o con alguna persona de la Comunidad, se haga un reporte 
completo tanto para la parte administrativa de la planta como para la 
Interventoría.  
 
 
Medidas de atención a heridos 
 
 
Para atender a la persona herida se debe tener las siguientes precauciones: 
 
 
 Inspeccionar el lugar del accidente en busca de posibles peligros. 
 
 
 Ubicar el accidentado en un lugar seguro. 
 
 
 Evitar movimientos bruscos al brindar atención al herido. 
 
 
 Colocar al herido de costado para evitar complicaciones. 
 
 
 No mover al herido, sin verificar si hay fracturas. 
 
 
 No utilizar algodón para limpiar las heridas. 
 
 
 No aplicar pomadas o talcos en las heridas. 
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 No retirar el objeto causante de la lesión. 
 
 
Procedimiento en caso de quemaduras 
 
 
 Quemaduras de primer grado. Se identifican por enrojecimiento de la piel. 
Se debe proceder a colocar compresas de agua fría. 
 
 
 Quemaduras de segundo grado. Se identifican por la presencia de 
ampollas. Se debe proceder a lavar con agua potable fría, no reventar las 
ampollas y trasladar a la víctima a un centro de salud. 
 
 
 Quemaduras de tercero grado. Se identifican por la destrucción del tejido 
(piel, músculo). Se debe proceder a lavar con agua potable fría, cubrir la 
quemadura con gasa y trasladar a la víctima a un centro de salud. 
 
 
Accidentes laborales 
 
 
 Capacitación al personal en el uso adecuado de la maquinaria y equipo. 
 
 
 Capacitación del personal en primeros auxilios. 
 
 
 Disposición permanente de vehículos en la planta para el transporte de 
accidentados. 
 
 
 Dotación de equipos de comunicación y de listado de hospitales. 
 
 
 Se tendrá un plan de evacuación para el caso de emergencias. 
 
 
 Capacitación del personal sobre riesgos de temblor y otras emergencias. 
 
 
 Desarrollar un programa de seguridad, higiene y salud ocupacional dirigido 
a establecer normas de carácter preventivo para la convivencia en 
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ambientes laborales seguros y protección al trabajador, contra peligros y 
disminución de riesgos que puedan desencadenar en accidentes generados 
por la dinámica de la planta, a través de las siguientes acciones: 
 
 
 Dotación de todos los elementos básicos de protección personal como 
tapabocas para gas, botas, guantes, fajones, etc. 
 
 
 Capacitación (anual) y mejoramiento de las condiciones de seguridad 
personal dictando al personal cursos de primeros auxilios, manejo de 
extinguidores y control de incendios, mantenimiento de equipos y 
normas de seguridad. 
 
 
 Elaboración de un reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
 
 Afiliación de todos los trabajadores a un sistema de Seguridad Social 
a través de una Entidad Promotora de Salud (EPS) y al Sistema de 
Riesgos Profesionales. 
 
 
 Elaboración e implementación de un panorama de riesgos. 
 
 
Riesgos por amenazas sociales. 
 
 
Sabotajes 
 
 
Medidas posteriores a la ocurrencia de la emergencia 
 
 
 Inspeccionar el sitio en donde ocurrió el sabotaje. 
 
 
 Identificar y cuantificar los daños causados. 
 
 
 Identificar la falla de seguridad que permitió el sabotaje. 
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 Iniciar una investigación con el fin de hallar a los culpables. 
 
 
Riesgo por Emergencia Sanitaria 
 
 
Medidas preventivas 
 
 
 Se realizarán charlas con el personal, con el fin de instruir al personal sobre las 
enfermedades infectocontagiosas y la manera de prevenirlas. 
 
 
 Se realizarán exámenes médicos a los trabajadores y ciclos de vacunación. 
 
 
 Se dispondrá en la planta de un botiquín de primeros auxilios. 
 
 
 Se dotará al personal de elementos básicos de protección personal como 
botas, guantes, tapabocas para gas. 
 
 
Medidas posteriores a la ocurrencia de la emergencia 
 
 
 Si hay necesidad con la ayuda de personal especializado como médicos o 
profesionales de la salud, establecer el origen de la emergencia. 
 
 
 Evaluar las consecuencias de la emergencia. 
 
 
 Tomar las medidas correctivas del caso. 
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17. CONCLUSIONES 
 
 
 Los impactos ambientales y sociales más relevante encontrados en la 
Planta Envasadora de Gas Valle de Tenza S.A., fueron los siguientes: 
Contaminación atmosférica, contaminación del suelo, migración de la fauna 
silvestre, posibles incendios y explosiones 
 
 
 Luego de realizar la evaluación de los impactos ambientales más relevantes 
de la Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., se dio paso a 
formular los programas que se enfocarán hacia el manejo de los 
componentes físicos, bióticos y sociales del área de influencia, dirigidos a la 
comunidad, a la educación y capacitación del personal de la Planta, control 
de emisiones, residuos, evaluación seguimiento y monitoreo del PMA. 
 
 
 El esquema de seguimiento y evaluación se basa en la formulación de 
indicadores cuantificables determinados y evaluados como mínimo de 
manera bimensual por los profesionales responsables. 
 
 
 Los resultados del esquema de seguimiento y evaluación permitirán realizar 
los ajustes necesarios dentro de la ejecución del plan. En este esquema de 
seguimiento se enuncia y desarrolla indicadores para las siguientes 
actividades, información y participación comunitaria, manejo de contratación 
de personal, manejo de posible afectación a terceros e infraestructura,  
educación y capacitación, medidas de higiene y seguridad industrial, 
señalización, control de emisiones de material particulado, manejo de 
aguas lluvias, manejo de aguas residuales domesticas, incendios y fugas 
de gas, manejo de residuos peligrosos, recuperación del paisaje y manejo 
de residuos sólidos. 
 
 
 El Plan de Contingencia fue el resultado del análisis de riesgos, para la 
reacción y toma oportuna de decisiones de acuerdo a la ocurrencia de 
eventos e imprevistos como: sismos, incendios, sabotajes y emergencias 
sanitarias.  
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18. RECOMENDACIONES 
 
 
 Realizar mantenimiento periódico de la maquinaria, equipos y vehículos de 
transporte, para garantizar la buena sincronización y carburación de los diferentes 
motores. 
 
 
 Mantener comunicación directa y continua con entidades de atención de 
emergencias, autoridades municipales y ambientales atendiendo las 
recomendaciones que se encuentran en el CLOPAD (Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres). 
 
 
 La Planta Envasadora de GLP Gas Valle de Tenza S.A., debería suscribir un 
convenio con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Garagoa, con la finalidad de 
dar entrenamiento al personal de la planta para hacer frente a las contingencias en 
casos de incendios o sismos, entre otros.  
 
 
 Realizar mantenimiento continuo de las redes de distribución y almacenamiento 
del gas con el fin de evitar posibles fugas, explosiones e incendios y en el peor de 
los casos la muerte del personal de la planta y habitantes que se encuentran en el 
área de influencia directa. 
 
 
 La administración de la planta deberá construir e instalar el sistema contra 
incendios. 
 
 
 Promover y difundir el plan de contingencias desarrollando reuniones con el 
personal de la planta, así mismo simulacros de incendio, a fin de que se conozca 
la organización y las acciones de respuesta en caso de producir una emergencia.  
 
 
 Capacitar al personal y habitantes cercanos a la planta con respecto al CLOPAD 
(Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres), para que de esta 
manera se tengan en cuenta las acciones concretas de prevención y organización 
comunitaria.  
 
 
 Integrar la planta en los programas de prevención, proyectos ecológicos y 
ambientales en las diferentes entidades y especialmente en los entes que realizan 
manejo ambiental. 
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 Cumplir a cabalidad con el desarrollo del cronograma para minimizar posibles 
riesgos que puedan generar daños a la infraestructura, vidas humanas y deterioro 
ambiental y se convierte en un agente de sobrecostos para la planta. 
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